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ثحبلا صلختسم 
ABSTRAK 
  مع ءزج يف اهدئاوفو ةديزملا لاعفلأا 
)ةيفرصلا ةسارد( 
Fi’il-fi’il Mazid Dan Faedahnya Dalam Juz Amma 
 Al-qur’an merupkan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 
melalui perantara malaikat jibril sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia. Selain 
sebagai pedoman hidup bagi manusia, al-qur’an memiliki keistimewaan dalam berbagai 
aspek. Salah satu aspek keistimewaan didalam Al-qur’an adalah dari segi keindahan 
bahasanya. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai kajian retorika kebahasaan, susunan 
kalimat, pemilihan kata serta makna atau pesan yang terkandung dalam sebuah ayat tersebut. 
 Pokok masalah yang dikaji oleh penulis dalam skripsi ini adalah tentang fi’il-fi’il 
mazid dan faedahnya didalam Juz Amma yang merupakan bagian dari ruang lingkup ilmu 
shorof. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 1) 
Apa sajakah fi’il-fi’il tsulasi mazid yang terdapat dalam Juz Amma. 2) Apa sajakah faidah-
faidah fi’il tsulasi mazid yang terdapat dalam Juz Amma. 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Penulis 
mengumpulkan data berupa fi’il-fi’il tsulasi mazid. Kemudian mengklasifikasinnya menurut 
macam-macam fi’il tsulasi mazid yakni fi’il-fi’il yang mendapat tambahan satu huruf, dua 
huruf maupun tiga huruf. Terakhir, penulis menentukan faidah-faidah fi’il tsulasi mazid. 
Analisa yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menemukan fi’il-fi’il tsulasi 
mazid didalam Juz Amma berjumlah 125 data, diantaranya 83 data fi’il yang mendapat 
tambahan satu huruf, 37 data fi’il yang mendapat tambahan dua huruf dan 5 data fi’il yang 
mendapat tambahan tiga huruf. Adapun faidahnya menemukan 22 faidah yakni menjadikan 
fa’ilnya fi’il menjadi maf’ul (تيذعتنا) 57 kata, bermakna melebih-lebihkan fi’il (تغنابمنا) 6 kata, 
berubahnya fa’il mempunyai sesuatu (تفص يف ئيشنا ناذجو) 4 kata, bermakna saling (تكراشمنا) 2 
kata, bermakna berusaha (فهكتنا) 5 kata, menjadikan fa’il pada maf’ul sebagai asal fi’il ( تبسىن
معفنا مصا ًنإ لىعفمنا) 1 kata, bermakna meminta  2 kata )بهطنا(, adanya sumber atau pokok fi’il 
itu di  fa’ilnya ( يف معفنا هىم قتشا ام دىجىن معافنا ) 1 kata, ta’rid (  ضيرعتنا ) 4 kata, shoirurah 
(ةروريصنا) 4 kata, menjadikan fi’il dari isim (مسلإا هم معفنا راختإ) 4 kata, makna berulang-ulang 
(ةلااىمنا) 1 kata, bermakna tampak (راهظلإا) 2 kata, bermakna terjadinya perbuatan secara 
berangsur-angsur (جيرذتنا) 3 kata, menunjukkan fa’il menjauhi perbuatan (تبواجمنا) 1 kata, 
bermakna seperti mujarrodnya (درجمنا معف ًىعمن) 1 kata, muthowa’ah fi’ilnya mengikuti wazan  
معف 7 kata, muthowa’ah fi’ilnya mengikuti wazan مّعف 2 kata,  menunjukkan keberhasilan 
perbuatan berkali-kali (يرخأ ذعب ةرم معفنا مصا لىصح ًهع تنلاذهن) 2 kata,  dan sebagainya. 
 
Kata kunci: Fi’il Tsulasi Mazid, af’al al mazidah, Juz Amma 
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 الفصل الأّول
 أساسيات البحث
 مقدمة . أ
القرآن ىو اللفظ العربي ابؼعجز، ابؼوحىي بو إلى بؿمد صلى الله عليو 
وسلم بواسطة جبريل عليو السلام، وىو ابؼنقول با التواتر، ابؼكتوب بُ 
، وعبادة ٔبتلاوتو، ابؼبدوء بسورة الفابرة وابؼختوم بسورة الناسابؼصحف، ابؼتعبد 
 لقراءتو.
ٓٓإِجَّ ا ٓٓ، قال الله تعالى: عربيالله القرآن الكريم بلسان أنزل 
 
َُزى
َ
ءًَُٰآَنَٰ ُّ ٓكُر ٓأ
ُس  ًَٓعَرب ِ ًّ ٓ
َّ
َعي
َّ
لتعلم اللغة )، من أجل ذلك لا شك أن ٕ(يوسف: لِئُنََٓتع ٓٓا ٓى
. القرآن الكريم معروف باللغة العربية ىي مدعاة مهم ولاسيما للمسلمتُ العربية
 أفضللأن اللغة العربية ىي  تقدم العلوم النحوية والصرفية والبلاغية والدلالية.
 يفهمون بسهولة تعاليمو وقواعده.اللغة عند ابؼسلمتُ حتى كانوا 
الكريم التي بُ القرآن  رهجزء عّم لأن بعض سو وقد بزتار الباحثة بُ  
برتوى على فضيلة كثتَة منها كما يلي تعّلم الأخلاق الكريدة، والإيدان بالله 
تعالى، وتذّكر ابؼوت ويوم ابؼيزان، وتعاون ابؼخلوق. منذ الطفول كان والدان 
يعلمان الأولاد لقراءة القرآن بقصد معرفة الله وطاعتو. جزء عّم يتأّلف من 
 نوا يحفظونها بسهولة. الآيات القصتَة من أجل ذلك كا
بُ ىذا ابعزء عّم يوجد كثتَ من الأفعال الثلاثية ابؼزيدة وفوائدىا، إذن 
، وبحرفتُ، وبثلاثة واحد ابؼزيدة بحرف ةالثلاثيتريد الباحثة أن تبحث عن الأفعال 
ابؼلاحم  إكتشافلدراسة الصرفية بهدف عتٍ جزء عّم باتالقرآن الكريم  أحرف بُ
                                                          
1
 .51)، ص: 1991انعهى انكاحب،  ، (ديشك: دارانىاضخ في عهىو انمرآٌيصطفى انبغا وييي انديٍ يطخي،   
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على  فأن تسهيل ومساعدة ىذا البحث من الغرض فيها. أما التحليلية
  .فهمول ابػطأ يوجد لم حتي الكريم، فهم أوزان الفعل الثلاثي ابؼزيد بُ القران
تبحث الباحثة عن الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا بُ ابعزء عّم. الأفعال ابؼزيدة 
ي ابؼزيد. الفعل الثلاثي ابؼزيد فيو سمتُ وهما الثلاثي ابؼزيد والرباعينقسم على ق
ثلاثة أقسام مازيد فيو حرف واحد، ومازيد فيو حرفان، ومازيد فيو ثلاثة أحرف.  
بُ ابعزء  الأفعال الثلاثي ابؼزيدة وفوائدىابٍ تأخذ الباحثة برت ابؼوضوع 
الأفعال الثلاثية ابؼزيدة بحرف، وبحرفتُ، وبثلاثة أحرف.أما  عّم بهدف إكتشاف
 فوائدىا فمتنوعة وبـتلفة كما سيأبٌ بُ بابو. 
 أسئلة البحث . ب
 جزء عّم ؟بُ  ابؼزيدة الثلاثية الأفعال ما .ٔ
 عّم؟جزء بُ  الثلاثية ابؼزيدة الأفعال فوائد ما .ٕ
 أىداف البحث    . ت
 .جزء عم ّبُ  ابؼزيدة الثلاثية الأفعال بؼعرفة  .ٔ
 .جزء عم ّبُ  ابؼزيدة الثلاثية الأفعال فوائد بؼعرفة  .ٕ
 أىمية البحث  . ث
شعبة اللغة العربية  ةترجو الباحثة أن يكون البحث نافعا للباحثة والقارئتُ والطلاب
 وأدبها وللجامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا كما يلي:
 النظرية الأهمية .ٔ
 ابؼزيدة الأفعال ناحية من خصوصا صرفية دراسة بُ ابؼعرفة زيادة : للباحثة -
 .اللغة العربية وترقية
 من خصوصا صرفية دراسة عن والفهم ابؼعرفة على مساعدة : للقارئتُ -
 .منها فنون كل بُ العربية اللغة قراءة بُ عمليتها و ابؼزيدة ناحية الأفعال
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 العملية الأهمية .ٕ
 والعلوم الآداب كلية مكتبة بُ والبحوث الرسائل لزيادة : للجامعة -
 .اسوراباي ابغكومية الإسلامية أمبيل سونن الإنساية جامعة
 توضيح الموضوع . ج
 :التى تتعلق بهذا ابؼوضوع، كمايليترى الباحثة أن توضيح بعض ابؼصطلحات 
الفعل ما دل على معتٌ بُ نفسو مع اقتًانو باالزمان، فهوجزء :  الفعل  .ٔ
 ٕمنو. أو الفعل لكلمة تدل على ابغدث وزمنو.
ىي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ماليس منها، بفا :  الزيادة .ٕ
 ٖيسقط بُ بعض التصريف، لغتَ علة تصريفية.
 حرف العطف  :  الواو .ٖ
 : بصع من فائدة  فوائد .ٗ
حرف من أحرف ابعر، لو عّدة معان وحالات. ، : حرف ابعر ّ  بُ .٘
 أو بدعتٌ على أوالإستعلاء  أومعتٌ مع  أوالسببية  أوإما أن يكون الظرفية 
معتٌ إلى. وابؼراد ب "بُ" ىنا الظرفية.  فالظرفية  أومعتٌ الباء  أو ابؼقايسة
الظرفية  ابغقيقية، نحو: ابؼاء بُ الكوز. و الظرفية المجازية، تنقسم إلى قسمتُ: 
نحو: قولو سبحانو ((ولكم بُ القصاص حياة)). أما حرف ابعر "بُ" ابؼذكور 
 ٗبُ ىذا العنوان فحمل على الظرفية المجازية.
                                                          
 .16و)، ص: 9991، (كىيج: يكخبت انًُاراالإضلاييت، ي في انمرآٌ انكريىانصرف انخعهيًي وانخطبيميحًد ضهيًاٌ يالىث،   2
3
 .33و)،  ص:   5991(بيروث: انًكخبت انعصريت،  : انمطى الأولدروش انخصريفيحًد يحيي انديٍ عبد انحًيد،   
 
-ٔٛٔم)، ص. ٕٜٔٔ، (صيدا بتَوت: منشورات ابؼكتبة العصرية، جامع الدروس العربية ابعزء الثالثالشيخ مصطفى الغلاييتٍ،  4
 ٓٛٔ
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: بُ بعض من الأجزاء بُ القرآن الكريم الذي يبدأ بسورة النبأ  ابعزء عم ّ .ٙ
الناس، وبظي بهذا الاسم بسبب ابتداء آيات ىذا ابعزء "َعمَّ وينتهي بسورة 
 )"، ويتألف من سبٍع وثلاثتُ سورة.َٕعِن النََّبِإ اْلَعِظيِم ( )ٔي ََتَساَءُلوَن (
 حدود البحث . ح
 موضوعا و إطارا يتسع لا و لأجلو ضعت و فيما البحث يركز لكي
 فحددتو
  :يلي ما ضوء بُ الباحثة
 . جزء عم ّبُ  ىو البحث ىذا بُ الدراسة موضوع إن .ٔ
 .طبيعة الأفعال ابؼزيدة بُ يركز البحث ىذا إن .ٕ
الأفعال الثلاثي ابؼزيد بحرف،  بالنظرية الصرفية دراسة بُ يركز البحث ىذا بُ .ٖ
 وبحرفتُ، وبثلاثة أحرف. 
 الدراسات السابقة . خ
 ةدعو الباحثت. لكن صرفيةمعية ىي الأولى بُ دراسة ليست ىذه الرسالة ابعا
أن ىذا البحث، بحث أول لأن ليس ىناك من طلاب جامعة سونن أمبيل بكلية 
 الآدب خصوصا من يبحث عن ىذا ابؼوضوع. 
أخذ بعض تو  الصرفيةعلى استفادة من الدراسات إذن برتاج الباحثة 
 الأفكار منها، والدراسات السابقة كما يلي: 
 سورة بُ وفوائدىا ابؼزيدة الأفعال " رمضان وحيو سوندارو ريكوالأولى، 
 العربية اللغة قسم وأدبها العربية اللغة بُ الأولى ابعامعة لنيل الشهادة "الدخان
 سنة سورابايا، ابغكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة بُ كلية الآداب وأدبها
 .م ٕٙٔٓ
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 تيستَ كتاب بُ ابؼزيدة الثلاثية الأفعال فوائدة" مستقيم إمامالثاني، 
 العربية اللغة بُ الأولى ابعامعة الشهادة لنيل ،"حسن ابؼسعودي بغافظ ابػلاق
 الإسلامية أمبيل سونن جامعة بُ الآداب كلية العربية وأدبها اللغة قسم وأدبها
 .م ٕٚٔٓسنة سوراباَي، ابغكومية
بؿمد نوفريزا بحري " الأفعال ابؼزيدة وفوىئدىا بُ سورة الشعرآء " الثالث،  
 كلية العربية وأدبها اللغة قسم وأدبها العربية اللغة بُ الأولى ابعامعة الشهادة لنيل
 م ٕٛٔٓسنة سورابايا، ابغكومية الإسلامية أمبيل سونن جامعة بُ الآداب
 فمنأن ىناك فرقا من ثلاثة البحوث السابق ذكرىا  تكشف الباحثة
نفس  وما النظرية، نفس بُ ما ىناك ذكرىا، سبق التي السابقة الدراسات
موضوع البحث.  ىو بُ البحث ىذا و السابق البحث بتُ وفرق .ابؼوضوع
 سورة بُ ابؼزيدة عن الأفعال رمضان وحيو سوندارو السابق لريكو البحث
لمحمد نوفريزا بحري  ، ابػلاق تيستَ كتاب بُ مستقيم مأخوذة لإمام الدخان ،
 بُ ابعزء عّم. مأخودة البحث ىذا أما بُ سورة الشعرآء و
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 لمحة عن الأفعالالمبحث الأول :  . أ
 تعريف الفعل .1
جزء منو. أو  الفعل ما دل على معتٌ بُ نفسو مع اقتًانو باالزمان، فهو
 كلمة نعمة "الفعل ىو كل فواد قال و ٘الفعل لكلمة تدل على ابغدث وزمنو.
فالفعل ىو العامل بُ ابعملة الفعلية   ٙخاص". زمان بُ شيء على حدوث تدل ّ
أما من حيث قواعد النحو، فإن الفعل ينقسم قسمتُ ولا يقبل دخول (ال) عليو. 
 .ٚيعتٍ مبتٍ ومعرب
و بُ الكلام. والفعل ابؼبتٍ ىو الذي لا يتغتَ شكل بُ آخره بتغتَ وضع -
الكلام. فإذا فعل ابؼاض، لايتغتَ شكل آخره أينما وقع بُ  فالفعل َك َتَب وىو
قلنا (َكَتَب زيد رسالة) أو (ما َكَتَب زيد رسالة) فإن الفعل َكَتَب يظل آخره 
 دائما الفتح.
 وضعو بُ الكلام. أما الفعل ابؼعرب فهو الذي يتغتَ شكل آخره بتغتَ -
وىو فعل ابؼضارع يتغتَ شكل آخره بحسب موقعو بُ  فالفعل (يكتب)
(َيْكُتُب زيد رسالة). ويكون آخره  الكلام، فيكون آخره الضمة إذا قلنا
الفتحة إذا قلنا (لن َيْكُتَب زيد رسالة) ويكون آخرىالسكون إذا قلنا (لم 
 َيْكُتْب زيد رسالة). ىذا، والفعل ابؼاضي وفعل لأمر يكونان دائما مبنيتُ.
 
                                                          
 . ٔٙ، ص: ...الصرف التعليميبؿمد سليمان ياقوت،   ٘
 ٜٙص:  ، (بتَوت: دار الثقافة الإسلامية، بؾهول السنة والطبعة)،العربية اللغة قواعد ملخص نعمة، فؤاد  ٙ
1
 .ٕٖٔ...، ص: قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
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 أقسام الفعل  .2
 فعل الماضي .1
أو الفعُل الذي يدلُّ على ابغدث  دل الفعل ابؼاضي على الزمان الذاىب.
ابغاصل بُ وقٍت قد مضى، أي حدث وانتهى قبل بغظة الكلام، ويأبٌ 
يقول : كان ذلك بُ الزمان  .ابعملةمبنياً؛ فلا تتغتَ حركتو بتغتَ موقعو بُ 
على ثلاثة وىي ما ويبّتٍ الفعل ابؼاضي  ٛابؼاضي، وبصعها مواض (ابؼواضي).
 ٜيلي: 
السكون : أي أن ابغرف الأختَ للفعل يكون ساكًنا، وذلك إذا   .ٔ
 اتصلت بو
 ، شكربسا،...، مثل: شكرُت، شكرَت،شكرت ِتاء فاعل -
 ، مثل: شكرنانا فاعل -
 ، مثل: شكرننون النسوة -
الضم : أي أن ابغرف الأختَ للفعل يكون مضموًما، وذلك إذا  .ٕ
 اتصلت بو
  ثل: شكُروا، مواو ابعماعة -
الفتح : أي أن ابغرف الأختَ للفعل يكون مفتوًحا، وذلك إذا  .ٖ
 اتصلت بو
  ، مثل: شكَرْت، شكرَا، شكرتاتاء التأنيث أو ألف الإثنتُ -
ضمتَ من ضمائر النصب ابؼتصلة (باء ابؼتكلم، نا، كاف  -
، مثل: شكَرني، شكَرنا، شكَرك، ابػطاب، ىاء الغائب)
 شكرَكما،...
 
                                                          
 .ٔٙص: ...، الصرف التعليميبؿمد سليمان ياقوت،   ٛ
9
 .ٕٖٔ...، ص: قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
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 فعل المضارع .2
الفعل ابؼضارع ىو الفعل الذي يدل على حدث أو واقعة بذري بُ 
الزمن ابغالي، ويبدأ دائما ًبحرف من أحرف ابؼضارعة، وىي (أ، ن، ي، ت)، 
ولو فاعل قد يكون ظاىرًا أو مستتًا،ً وقد أطلق عليو ىذا الاسم؛ لأنو 
كما يضارع اسم الفاعل، أي أنو يداثلو أو يشابهو بُ ابغركة، وبُ السكون،  
يداثلو بُ الوظيفة الإعرابية، والأصل بُ الفعل ابؼضارع أن يكون معربا ًمرفوعا،ً 
 أو منصوبا،ً أو بؾزوما.ً
ويعرب الفعل ابؼضارع برفعو بالضمة أي فعل مضارع مرفوع وعلامة 
رفعو الضمة، إلا إذا سبق بحرف نصب مثل أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، 
نصوبًا وعلامة نصبو الفتحو، كما يدكن أن يسبق فإنو يصبح فعًلا مضارعًا م
بحرف جزم مثل لم، أو لا الناىية، فإنّو يصبح مضارعًا بؾزومًا وعلامة جزمو 
 السكون.
 ٓٔويبّتٍ الفعل ابؼضارع على:
 . ، مثل: ىن يشكْرنالسكون : إذا اتصلت بو نون النسوة -
 ليشكرّن.، مثل: الفتح : إذا اتصلت بو نون التوكيد اتصالا مباشرًا -
 فعل الأمر .ٖ
ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ابؼخاطب بغتَ لام الأمر، 
 وعلى أنّو كّل فعل يُراد بو طلب القيام بالشيء أو العمل بُ زمن ابؼستقبل،
 ٕٔويكون فعل الأمر مبنًيا على : ٔٔويبّتٍ فعل الأمر مطلًقا.
                                                          
01
 .ٖ٘ٔ...، ص: قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
 .ٖٖ، ص: ...جامع الدروسالشيخ مصطفى الغلايتٍ،   ٔٔ
21
 ٖٗٔ...، ص: قواعد ملخص نعمة، فؤاد  
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اتصلت بو يتصل بو شيئ أو إذا السكون : إذا كان صحيح الآخر ولم  -
 النسوة. نون
 الفتح : إذا اتصلت بو نون التوكيد -
حدف النون : إذا اتصلت بو ألف الإثنتُ أو واو ابعماعة أو ياء  -
 ابؼخاطبة.
 حدف حرف العلة : إذا كان معتل الآخر. -
 بٍ تنقسم الأفعال من حيث تركيبها إلى قسمتُ وىي:
 فعل المجرد .ٔ
َتَب) فعل بؾرد، لأن ىو ما كانت بصيع حروفو أصلية، فالفعل (ك َ
بصيع حروفو أصول، والدليل على ذلك أن حذف أي حرف منها يؤدى 
لا تسقط بُ أحد التصارف، إلا لعلة  ٖٔإلى فساد معتٌ الفعل واختلالو.
  ٗٔتصريفية.
 والفعل المجرد ينقسم إلى قسمتُ هما: بؾرد الثلاثي و بؾرد الرباعي
 بؾرد الثلاثي .ٔ
فقط من غتَ زيادة عليها، مثل: ىو ما كانت أحرف ماضية ثلاثة 
لا يحّول بُ معرفة ىذه الأوزان إلا على  َ٘ٔذَىَب، وق َرَأ،َ وَكَتَب.
ابؼعجمات وقد وضع النحاة بعض الضرابط حول حركة عتُ الفعل 
 و أوزان بؾرد الثلثي ستة منها : ٙٔماضيا ومضارعا.
 ي َُقوم ُ –ي َْفُعُل : الأجوف والناقص الواويّان، مثل : قَاَم  -ف ََعَل  -
                                                          
 .٘ٚص: ...، الصرف التعليميبؿمد سليمان ياقوت،   ٖٔ
 .ٗ٘ص: ...، دروس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   ٗٔ
 .ٗ٘ص:  ،...جامع الدروسالشيخ مصطفى الغلايتٍ،   ٘ٔ
 .ٛم)، ص:  ٜٜ٘ٔ، (لبنان: مكتبة لبنان، معجم تصريف الأفعال العربيةأنطوان الدحداح،   ٙٔ
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 يَِبْيع ُ –ي َْفِعُل : الأجوف والناقص اليائيان، مثل: بَاَع  –ف ََعَل  -
 ي َْقرَأ ُ -ي َْفَعُل : عينو أو لامو حرف حلق، مثل: ق َرَأ َ –ف ََعَل  -
 َيْكُرم ُ –ي َْفُعُل : لازم ويدل على الغرائز الثابتة، مثل: َكرَُم  –ف َُعَل  -
 َيْضَجر ُ -َضِجر َ ي َْفَعُل : لا يجوز إلا الفتح، مثل: –َفِعَل  -
 يَِرث ُ -ي َْفِعُل : لا يجوز إلا الكسر، مثل: َوِرث َ –َفِعَل  -
 بؾرد الرباعي .ٕ
الرباعي بؾرد وزن واحد ىو(ف َْعَلَل)، نحو َدْحرََج وَطْمَأَن وب َْرَىَن. 
ويكون متعديا غالبا نحو (دحرج، وطمأن، وبعثر) وقد يكون لازما 
إلى كثرة حروفو لا بالنظر  ٚٔنحو: حصحص ابغق: أي بان وظهر.
 يحتمل التصرف كالثلاثي، ولذلك ىو قليل الإستعمال.
 فعل ابؼزيد .ٕ
الفعل ابؼزيدة  ٛٔىو ما كان بعض حروفو زائدة وغتَ أصلية. 
يشتمل على بعض حروف الزيادة فوق أصولو، حرف أوحرفان، أو 
 ٜٔثلاثة بُ مزيد الثلاثي وحرف أو حرفان بُ مزيد الرباعي.
 لمحة عن الثلاثي المزيدالمبحث الثاني:   . ب
 تعريف الثلثي ابؼزيد .ٔ
الزيادة ىي أن يضاف إلى حروف الكلمة الأصلية ماليس منها، بفا 
 ٕٓيسقط بُ بعض التصريف، لغتَ علة تصريفية.
الفعل الثلاثي ابؼزيد فيو ثلاثة أقسام مازيد فيو حرف واحد، ومازيد 
فيو حرفان، ومازيد فيو ثلاثة أحرف. فغاية مايبلغ الفعل بالزيادة ستة، 
                                                          
 .ٕٗم)، ص:  ٖٕٔٓ، (بتَوت: سركة فؤادي البعينو للتجليد، الصرف العربي أحكام ومعانيفاضل السامرائي،  بؿمد  ٚٔ
 .ٕٔم)، ص:  ٕٙٓٓ، (بتَوت: دار الكتب العلمية، مراجع للطلاب بُ تصريف الأفعالإبراىيم شمس الدين،   ٛٔ
 .ٛص: ...، معجم تصريفأنطوان الدحداح،   ٜٔ
 .ٖٖ، ص: ...التصريفدروس بؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   ٕٓ
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بخلاف الإسم فإن يبلغ بالزيادة سبعة، لثقل الفعل، وخفة الإسم،كما 
 ٕٔسيأبٌ.
 أقسام الثلاثي ابؼزيدة .ٕ
 ٕٕلى ثلاثة أوزانما زيد فيو بحرف واحد: وىو يأبٌ ع .1
 . نحو: أكرم، أخرج، أعطى،...بزيادة همزة القطع بُ أولو أفعَل، .ٔ
 . نحو: قاتل، جاىد، خاصم،...الألف بعد الفاءبزيادة فاعَل،  .ٕ
 . نحو: كّسر، كّرم، خرّج،...بزيادة التضعيففّعل،  .ٖ
 ٖٕما زيد فيو بحرفتُ: وىو يأبٌ على بطسة أوزان  .2
 .نحو: إنكسر، إنفتح، إنغلق،...أولو بزيادة ابؽمزة والنون بُإنفعل،  .ٔ
. نحو: إكتسب، بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ إفتعل، .ٕ
 إصطبر، إنتصر،....
. نحو: ابضّر، اخضّر، بزيادة ابؽمزة الوصل وتضعيف اللامإفعلَّ،  .ٖ
 اسود،ّ...
. نحو: تباعد، تقارب، بزيادة التاء بُ أولو والألف بعد الفاء تفاعل، .ٗ
 تعاون،....
. نحو: تعّلم، برّسن، وتضعيف العتُبزيادة التاء بُ أولو تفّعل،  .٘
 تطّهر،...
 ٕٗما زيد فيو ثلاثة أحرف: وىو يأبٌ على أربعة أوزان  .3
. نحو: إستفهم، إستغفر، بزيادة ابؽمزة الوصل والستُ والتاءإستفعل،  .ٔ
 إستكثر،...
                                                          
م)، ص:  ٕٓٔٓ، (القاىرة: مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، شذا العرف بُ فن الصرفأبضد بن بؿمد بن أبضد ابغملاوي،   ٕٔ
 .ٖٚ
22
 . ٛٔ-ٗٔ، (سورابايا: مكتبة ومطبعة سالم نبهان)، ص: الأمثلة التصريفيةالشيخ بؿمد معصوم بن علي،   
32
 .ٕٛ-ٕٓ...، ص: الأمثلةالشيخ بؿمد معصوم بن علي،   
42
 .ٕٖ-ٖٓ...، ص: الأمثلةالشيخ بؿمد معصوم بن علي،   
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. نحو: بتُ العينتُبزيادة ابؽمزة الوصل وتضعيف العتُ والواو إفعوعل،  .ٕ
 إعشوشب، إغدودن، إخشوشن،...
. نحو: إجلّوذة الإبل، بزيادة ابؽمزة الوصل والواوين بعد العتُإفعّول،  .ٖ
 أسرعت، واعلّوط: تعّلق بعنق البعتَ.
. نحو: بزيادة ابؽمزة الوصل والألف بعد العتُ وتضعيف اللامافعاّل،  .ٗ
 ابضاّر، اخضاّر،...
 فوائد الثلاثي ابؼزيدة .ٖ
 ٕ٘أَف َْعل َ نوز   .ٔ
عليًّا،  أقعدت ُ :نحو متعديا اللازم الفعل تصيتَ وىي : التعدية -
 .بكرًا أخرجت ُ
 الرجل وألبن الشجُر، أْبسر َ :نحو والتبدل، التحول ومعناىا الصتَورة ُ -
 .شكواه أزلت :أي ، ابؼهموم َ والإزالة نحو: أشكيت ُ السَّلب -
  دخل :أي .الرجل أصبح َ :زمانًا، نحو أو مكانًا الشيء بُ الدخول ُ -
 بُ الصباح 
 .بخيلا ً وجدتو :أي بكرا،ً أبخلت ُ: صفة، نحو على الشيء وجدان ُ -
 نحو: أبعت ُ الفعل، بؼعتٌ معرضا بو ابؼفعول بذعل أن التعريض وىو -
 للبيع عرضُتو ُ :أي ، العقار َ
 ابغينونة، نحو: أحصد الزرع أي قرب حصاده. -
 ٕٙفَاَعل َ وزن .ٕ
 بكر ومشى مشيت ُ :ومعناىا بكرا، التعدية، نحو: ماشيت ُ -
 تابعت ُ انقطاَعو: وعدم الفعل استمرار على للدلالة وابؼتابعة، ابؼوالاة -
 ِبجد  عملي
                                                          
52
 .ٔٚ...،ص: دروس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   
62
 .ٗٚ...، ص: دروس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   
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 الأْجر َ ضاعفت ُ التكثتَ، نحو -
  ٕٚف َعَّل َ وزن .ٖ
 زيدا ً التعدية، نحو: فهَّمت ُ -
أي أكثر  الكعبة، حول ابؼعتمر ُ والتكثتَ، نحو: َطوَّف َ ابؼبالغة -
 الطواف
 نزعت إذا الفاكهَّة، والإزالة، نحو: قشَّرت ُ السلب على الدلالة -
 وأزلتها قشرتها
 النسبة، نحو: كّذبُت بكرًا أي: نسبتو إلى الكذب -
 نحو: َكب ََّر، إذا قال: الله أكبر الشيء، حكاية إختصار ُ -
 الشرق جهة توجهت َ إذا شرَّقت َ :نحو ابعهة، على الدلالة -
 جاعةالش أي أظهر نحو: َتَشجَّع َ الشيء، إظهار -
 ِٕٛإف ْ ت ََعل َ وزن .ٗ
 نحو: انتقاه، اصطفاه الاختيار، على الدلالة -
 وبكر ٌ زيد ٌ اْخَتصم َ:نحو ابؼشارَّكة، على الدلالة -
 لو فراشا أي اَبزذىا الأْرض، النائم نحو: افتًش الابزاذ، -
 الُعذر َ أظهر َ :أي اْعَتَذَر، :نحو الشيء، إظهار -
 اكتسب أي طلَب الكسب َ :نحو .والطلب الاجتهاد -
 الردة بالغ بُ أي ، اْرَتدَّ  :نحو الفعل، معتٌ بُ ابؼبالغة -
 فاجتمع َ بصعُتو :نحو ابؼطاوعة، -
 
وزن ت ََفَعلَّ   .٘
 ٜٕ
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 فتعلَّم ابؼطاوعة، نحو: علَّمتو -
 َبرَلَّم َ َتَصبرَّ ، َتَشجَّع، :نحو ، التكلُّف ُ -
 زوًجا صارت ْ :أي ، زينب ُ تَزوََّجت ْ :نحو والتحول، الصتَورة -
 لي ملازًما أًخا اَبزذتُو :أي ، الصدق َ ت ََوخَّْيت ُنحو:  الابزاذ، -
 نحو: تأبشَّْت أي بذنبت الإبٍ ، التجنُّب ُ -
 نحو: بذرَّْعُت الدواء الفعل، تكرار على الدلالة -
 ٖٓتفاعل وزن .ٙ
 وابؼَضيف الَضيف نحو: تعانق ابؼشاركة، -
 فشيئا شيئا أيزاد ابؼاء، نحو: تزايد وحدوثو، الشيء حصول -
 تغابى نحو: فعلا، عليو ىو ما خلاف إظهار بؿاولة وىو التكلف، -
 وتغافل وتعامى
 فتباعد نحو: باعدتو ابؼطاوعة، -
 ٖٔوزن انفعل .ٚ
 بؼطاوعة فعل، نحو: كسرت الزجاج، فأنكسر -
 بؼطاوعة افعل قليلا، نحو: أزعجو، فأنزعج -
 ٕٖوزن افعل ّ .ٛ
للدلالة على الدخول بُ الصفة، نحو: ابضّر البسر أي دخل بُ  -
 ابغمرة
 للمبالغة، نحو: اسوّد اليل أي اشتّد سواده -
 ٖٖاستفعل وزن .ٜ
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 .ٜٚ...،ص: دروس التصريفبؿمد بؿيي الدين عبد ابغميد،   
13
 .ٕٙ...، ص: الأمثلةالشيخ بؿمد معصوم بن علي،   
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 ابؼغفرة نحو: استغفرأي طلب الطلب، -
 حجًرا صار :أي ، الطْتُ  نحو: اسَتْحَجر والتغتَ، التحول -
 راجعون إليو وإنَّا لله إنَّا :قال إذا نحو: استًجع، الاختصار، -
 .فاستقام أفعل، نحو: أَقْمُتو ُ الفعل مطاوعة -
 ٖٗاف َْعْوَعل َوزن  .ٓٔ
 للمبالغة، نحو: احدودب زيد أي اشتّد حدبو -
 بؼعتٌ فعل المجرد، نحو: احلولى التمر أي حلا -
 اف َْعالَّ  .ٔٔ
 للمبالغة بُ الدخول بُ الصفة، نحو: اصفاّر ابؼوز أي اشتّد اصفراره -
 اف َْعوَّل َ .ٕٔ
 ٖ٘.أسرع بدعتٌ .اجلّوذ :نحوللمبالغة  -
 : لمحة عن الجزء عم ّثالثالمبحث ال . ت
ين ذلسماوية ابؼقدسة، وفيو تعاليم الالقرآن الكريم أحد الكتب ايعتبر 
ابؼتنوعة وابؼختلفة، بالإضافة إلى ابغديث عن الأخلاق والعبادات والقصص التي 
حياة الأقوام السابقة والتي يستقي الإنسان منها العبرة وابغكمة فتَتدع عن  ايةرو 
و على الأجر والثواب من ارتكاب ابؼعاصي ويتقرب لله بالطاعات، ويحصل قارئ
الله عز وجل، ويعتبر ىجر القرآن الكريم من أحد الأمور المحرمة على ابؼسلم 
 وابؼسلمة.
وقد بً تسمية جزء عم بهذا الاسم نسبة الى سورة النبأ اولى السور ابؼوجودة بُ  
 ابعزء الثلاثون والتي تبدأ بعم، والتي تبدأ بسؤال، عم يتساءلون عن النبأ العظيم،
 ٖٙ.وبُ باقي السورة يجيبنا الله تعالى على كل تلك الأسئلة
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 تعريف ابعز عم ّ . أ
 آن الكريم العديد من الأمور بشكليتناول ىذا ابعزء من القر 
يختلف عن غتَه من الأجزاء الأخرى، ففي سوره القصتَة ابؼميزة يتحدث 
عن الآخرة التي ىي لله سبحانو وتعالى وأن على الإنسان أن يطيع الله 
عز وجل، والأمر كلو على الإطلاق بيد الله والتذكتَ الدائم وابؼستمر 
ئل بالرجوع لله وبالقيامة واليوم الآخر، بالإضافة إلى ابغديث عن دلا
عظمة وقدرة الله من خلال ابغديث عن الأشجار والقمر والشمس 
وأوقات النهار وغتَىا من الأمور الأخرى التي يستطيع القارئ ملاحظتها 
 ٖٚبوضوٍح وجلاء.
 سور جزء عم ّ . ب
وثلاثتُ سورًة تتنوع بتُ  ةيتألف جزء عم كما أسلفنا من سبع
أما ابؼدنية فقد نزلت  ابؼكية وابؼدنية، حيث إن ابؼكية نزلت قبل ابؽجرة،
يتكون جزء عم من سبعة  .ىجرة الرسول صلى الله عليو وسلم بعد
النبأ، والنازعات، وعبس،  : وثلاثتُ سورة سوف نذكرىم بالتًتيب وىم
والتكوير، والانفطار، وابؼطففتُ، والانشقاق، والبروج، والطارق، 
والأعلى، والغاشية، والفجر، والبلد، والشمس، والليل، والضحى، 
والشرح، والتتُ، والعلق، والقدر، والبيّنة، والزلزلة، والعاديات، والقارعة، 
قريش، وابؼاعون، والكوثر، والتكاثر، والعصر، وابؽَُمَزة، والفيل، و 
والكافرون، والنصر، وابؼسد، والإخلاص، والفلق، والناس. وكل تلك 
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 ةلزلزلاو ،ةنيبلا ،مىو ةيندم روس ثلاث كانى نا تَغ ةيكم روسلا
رصنلاو.ٖٛ 
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 الثالث الفصل
 البحث منهجية
 
 البحث مدخل :وىي ابؼيدانية الدراسة منهجية البحث ىذا بُ الباحثة تعرض
برليل  و الوثائق، طريقة و البيانات، بصع أدوات و مصادرىا، و بيانات البحث و ونوعو،
 الإنهاء. مرحلة و التنفيد، مرحلة و البحث، اجراءات و تصديق البيانات، و البيانات،
 ونوعو البحث مدخل . أ
 الوصفي يفالكي ابؼنهج ىو البحث ىذا بُ الباحثة تستخدم الذي ابؼنهج
 الإفراد أوصاف عن ابؼقولة أو ابؼتصورة الوصفية البيانات ينتج الإجزاء الذي يعتٍ
التحليلية الصرفية وىو  نوع من ىذا البحث بُ نوعو حيث من أما ٜٖوالسلوك ابؼتبع.
 الأفعال ابؼزيدة وفوائدىا بُ ابعزء عم ّ
 ومصادره البحث بيانات . ب
 البيانات، مصدر كتابو يتم و إجراءات، و الكلمات، ىي البحث بيانات
 والصور. تنقسم الباحثة بيانات البحث إلى قسمتُ، هما: 
 البيانة البحث .ٔ
وكانت البيانة الأساسية أىم البيانات لأن ىذا البحث لم تقم بو الباحثة 
بدونها. أما بيانات ىذا البحث فهي الكلمات أو بصلة أو النصوص التى تدل 
 فتُ، وبثلاثة أحرف.ابؼزيدة بحرف، وبحر  ةعلى الأفعال الثلاثي
 مصادر .ٕ
 وأما مصدر ىذه البيانات فهو بُ ابعزء عم ّ
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 البيانات جمع أدوات . ج
 ابؼظاىرة بؼقياس الباحثة تستخدمها التي الآلة ىي البيانات بصع أدوات
 الأدوات البحث ىذا ستخدمتف البيانات بصع بُ أما ٓٗالإجتماعية. أي العابؼية
  .االباحثة ذاته أي البشرية
 البيانات جمع طريقة . د
تقرأ  أن وىي الوثائق، طريقة فهي البحث ىذا بُ البيانات بصع طريقة أما
 تريدىا، التي البيانات منها لتستخرج مرات القرآن الكريم بُ ابعزء عّم عدة الباحثة
 بيانات ىناك لتكون برليلها ابؼراد النظرية حسب وتصنفها تلك البيانات تقسم بٍ
 بحرف، وبحرفتُ، وبثلاثة أحرف. ابؼزيدعن الأفعال الثلاثي 
 البيانات تحليل طريقة . ه
 : التالية الطريقةة الباحث تبعتف بصعها بً التي البيانات برليل بُ أما
  بُ ةابؼزيد ةالأفعال الثلاثي عن البيانات من الباحثة بزتار ىنا :البيانات برديد .ٔ
 .البحث بأسئلة صلة أقوىو  وأساسية مهمة راهت ابعزء عّم ما
ابعزء عّم  بُ ةابؼزيد ةالأفعال الثلاثي عن الباحثة تصنف ىنا : البيانات صنيفت .ٕ
 البحث أسئلة بُ النقاط حسب
الأفعال  عن البيانات الباحثة تعرض ىنا : مناقشتها و برليلها و البيانات عرض .ٖ
 و بتعديلها قومتبٍ  ,عنها للدفاع للمناقشة قدمت ابعزء عّم بٍ ابؼزيدة بُ ةالثلاثي
  .ابؼناقشتُ ملاحظات أساس ىعل تصحيحها
 تصديق البيانات   . و
 تصدي بُ الباحثة تتبع , التصدي إلى برتاج برليلها و بصعها بً التي البيانات إن
 :التالية الطرائ البحث ىذا بيانات
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 ابعزء عّم  بُ ةابؼزيد ةالأفعال الثلاثي وىي البيانات مصادر مراجعة .ٔ
 عن الأفعال  البيانات ربط أي .بدصادرىا بصعها بً التي البيانات بتُ الربط .ٕ
 ابعزء عم ّ بُ ةابؼزيد ةالثلاثي
 الإضابُ ابؼعتٌ عن البيانات مناقشة أي . وابؼشرف الزملاء مع البيانات مناقشة .ٖ
 ابؼشرف و الزملاء مع ابعزء عم ّ بُ
 إجراءات البحث . ز
، مركزىا و بحثها موضوع بتحديد ابؼرحلة ىذه بُ الباحثة تقوم : الإستعداد مرحلة .ٔ
بها،  علاقة بؽا التي السابقة الدراسات وضع أدواتها، و وبرديد ميم،صتقوم بت و
 .بها علاقة بؽا التي وتناول النظريات
برليلها،  البيانات، و بجمع ابؼرحلة ىذه بُ الباحثة تقوم : التنفيد مرحلة .ٕ
 .ومناقشتها
 ,بذليدىا و هافبتغلي تقوم و بحثها الباحثة تكمل ابؼرحلة ىذه بُ : الإنهاء مرحلة .ٖ
 .عنها للدفاع تقدم للمناقشة بٍ
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
بُ ىذا البحث ستبتُ الباحثة عن الأفعال الثلاثية ابؼزيدة وفوائدىا بحرف واحد 
 وبحرفتُ وبثلاثة أحرف بُ جزء عّم.
 الثلاثية المزيدة التي توجد في جزء عم ّالمبحث الأول : الآيات التي فيها الأفعال 
 الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف واحد في جزء عم ّ . أ
َُزلۡ  َا .ٔ
َ
ٍُ ع  ِصَرَٰتٌِِٓ ََ َٓٓوأ
 
َّاج  آٓٓٱل
َ
 )41(ضىرة انُبأ :ٌَٓ آء  ٓثَ
-أنزلنا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-ينزل على وزن ف ََعل َ-وبؾرده نزلبزيادة همزة القطع بُ اولو  ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل.
رِجَٓ .ٕ
ِ ُخ 
ّ
 )51(ضىرة انُبأ : َخّت  آَوَجَتات آٓٓٓۦةِِّٓٓلۡ
-، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َلنخرج
-يخرج على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده خرج ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.
ِ َتاُلُٓٓشّيِّ َتِٓوَٓ .ٖ
 
 )02(ضىرة انُبأ: ٓ٢٠فََكََُج  َٓسََ اةًآٓٓٱلۡ
ي َُفعُِّل -سّتَت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-يستَ على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده سار لأنو
 )82(ضىرة انُبأ :ٓ٢٨ٓٓاة اَيَٰتَٰخِ َِآنِذَّٓبِ‍َٔآَوَكذَّ ةُ ٔا ْٓ .ٗ
-لثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ، ىو الفعل اكّذبوا
 ي َْفِعُل.-يكذب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده كذب ي َُفعُِّل لأنو
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خ  َص  ًَنَٰ َُّٓوُكَُّ َٓشَ  ٍءٓ .٘
َ
 )92(ضىرة انُبأ :نَِتَٰت آٓٓأ
-أحصيناه، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-يحصي على وزن َفِعل َ-القطع بُ اولو وبؾرده حصىبزيادة همزة  ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.
َُذر  َنَُٰس  ًٓإِجَّ ا ٓٓ .ٙ
َ
رِيت ا ٓيَ  َٔم ٓٓأ
ٍَ ر ءُٓٓيَُِظرَُٓعَذاة ا ٓكَ
 
َكَفِرُٓيََداهُ َٓوَيُلُٔل ٓٓكَدَّ ٌَ ج  ٌَٓ ا ٓٓٱل
 
َيَٰتَٰيَ  ًتَِنِٓٓٱى
 )04(ضىرة انُبأ : ُنُِجٓحَُر َٰةَ َۢآٓ
ي ُْفِعُل -على وزن أَف َْعل َأنذرنكم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد  
 ي َْفُعُل.-ينذر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده نذر لأنو
ي َُفعُِّل -قّدمت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ 
 ي َْفُعُل. -يقدم على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده قدم لأنو
د  ةَرَُٓٓث ًَّٓ .ٚ
َ
 )22(ضىرة انُازعاث : ٓ٢٢ٓٓيَص  َعَٰٓٓأ
ي ُْفِعُل -أدبر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
 ي َْفُعُل. -يدبر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده دبر لأنو
د  َطَضٓوَٓ .ٛ
َ
 يَ َٓ آٓأ
َ
خ  َرجَٓلَ
َ
 )92(ضىرة انُازعاث : ٓ٢٩ُطَدى َٰ َٓ آَٓٓوأ
ي ُْفِعُل -بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ أغطش، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد 
-ي َْغِطُش على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َغَطش َ لأنو
 ي َْفِعُل.
 ي ُْفِعُل لأنو-أخرج، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
 ُل.ي َْفع ُ-َيخْرُُج على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َخرَج َ
َِدً ًُُٓٓبّرِزَتِٓوَٓ .ٜ
 
 )63(ضىرة انُازعاث : ل ِ ٍََٓيََرىَٰ ٓٓٓٱلۡ
-ت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َبّرز 
 ي َْفُعُل. -ي َب ْ ُرُز على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده ب ََرز َ ي َُفعُِّل لأنو
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 )3(ضىرة عبص : يَزَّ كََّّ ٰٓٓٓۥىََعيَّ ُّٓٓيُد  رِيَمَٓٓو ٌَ ا .ٓٔ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َيدريك، 
-َيْدرِي على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َدَرى ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل.
ِ نَسَٰ َُٓٓكُخَِوٓ .ٔٔ
 
ز  َفَرهٌَُٓ آٓٓٱلۡ
َ
 )11(ضىرة عبص : ٓ١٧ٓٓۥأ
ي ُْفِعُل -أَف َْعل َأكفر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن 
 ي َْفُعُل. -َيْكُفُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َكَفر َ لأنو
 )91(ضىرة عبص : ٓ١٩ٓٓۥَذَلدَّ َرهُٓٓۥجُّط  َفٍثَٓخيََل ٌَُِّٓٓ .ٕٔ
ي َُفعُِّل -فقّدره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْقِدُر على وزن ف ََعل َ-َقَدر َبزيادة التضعيف وبؾرده  لأنو
 )02(ضىرة عبص : ٓ٢٠ٓٓۥيَسََّّ َ هُٓٓٱلصَّ بًَِوُٓٓث ًَّٓ .31
ي َُفعُِّل -يّسره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْيِسُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َيَسر َ لأنو
ٌَ احَ ُُّٓٓث ًَّٓ .ٗٔ
َ
ر  َبََهُٓٓۥأ
َ
 )12(ضىرة عبص : ٓ٢١ٓٓۥفَأ
ي ُْفِعُل -أماتو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
-ُت على وزن ف ََعل َو ْيد َُ-ة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َمات َبزياد لأنو
 ي َْفُعُل.
ي ُْفِعُل -أقبره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
 -ي َْقب ُُر على وزن ف ََعل َ-بُ اولو وبؾرده ق َب َر َبزيادة همزة القطع  لأنو
 ي َْفُعُل.
نَشََ هُٓإَِذآَطآَءُٓٓث ًَّٓ .٘ٔ
َ
 )22(ضىرة عبص : ٓ٢٢ٓٓۥأ
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-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأنشره،  
 -ي َْنُشُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َنَشر َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.
نَۢتت  َِا .ٙٔ
َ
 )12(ضىرة عبص : ٓ٢٧ذًِ َٓ آَخّت  آٓٓفَأ
-، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأنبتنا
-ي َْنُبُت على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده ن ََبت َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.
 )1(ضىرة انخكىير : ٓ١ُٓٓن ّٔ َِرت ٓٓٱلظَّ  ٍ ُسٓٓإَِذا .ٚٔ
-الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َكّورت، ىو 
 ُل.ي َْفع ِ -ُر على وزن ف ََعل ََيْكو ِ-ادة التضعيف وبؾرده َكَور َبزي ي َُفعُِّل لأنو
ِ َتاُلٓٓوَإَِذا .ٛٔ
 
 )3(ضىرة انخكىير : ُٓشّيِّ َت ٓٓٱلۡ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ سّتَت،
 ي َْفِعُل.-َيِسي ْ ُر على وزن ف ََعل َ-التضعيف وبؾرده َسار َبزيادة  ي َُفعُِّل لأنو
 )4(ضىرة انخكىير : ُٓخّطِ يَج  ٓٓٱى عَِظارُٓٓوَإَِذا .ٜٔ
-عطّلت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ُل.ي َْفع ُ-ي َْعُطُل على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َعَطل َ ي َُفعُِّل لأنو
 )6(ضىرة انخكىير : ُٓشّجِ َرت ٓٓٱلۡ  َِدارُٓٓوَإَِذا .ٕٓ
-سّجرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفُعُل.-َيْسُجُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َسَجر َ ي َُفعُِّل لأنو
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 )1(ضىرة انخكىير : ُٓزوَِّجج  ٓٓٱلُُّۡفُٔسٓٓوَإَِذا .ٕٔ
-على وزن ف َعَّل َزّوجت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد 
 ي َْفِعُل.-ي َْزوُِج على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َزَوج َ ي َُفعُِّل لأنو
ز  ىَِفج  ٓٓٱلۡ  َ َِّثُٓٓوَإَِذا .ٕٕ
ُ
 )31(ضىرة انخكىير :ٓأ
-أزلفت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-ي َْزُلُف على وزن ف ََعل َ-زََلف َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.
خ  َضََت َٓجف  ٞسٓ ٌَّ آَٓٓعيِ ٍَج  ٓ .ٖٕ
َ
 )41(ضىرة انخكىير : ٓأ
-أحضرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
َيحُْضُر على وزن -بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َحَضر َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
ك ِص ًُٓٓفََلٓٓ .ٕٗ
ُ
ِسٓة ِٓٓأ
ُنَّ
 
 )51(ضىرة انخكىير : ٓٱلۡ
-أقسم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-ي َْقِسُم على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َقَسم َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
خَّ َرت ٓٓكَدَّ ٌَج  َٓجف  ٞسٓ ٌَّ آَٓعيِ ٍَج  ٓ .ٕ٘
َ
 )5(ضىرة الإَفطار : َٓوأ
ي َُفعُِّل -الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َقّدمت، ىو  
 ي َْفُعُل.-ي َْقُدُم على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َقَدم َ لأنو
ي َُفعُِّل -ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ أّخرت،  
 ُل.ي َْفع ِ-يَْأِخُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َأَخر َ لأنو
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وٓوَّ َزُُٔ ُْ  ً ٓٓوَإَِذا .ٕٙ
َ
 )3(ضىرة انًطفّفيٍ : ُٓيُ ِسَُّ ونََٓكَلُٔ ُْ  ً ٓأ
-، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َيخسرون
-َيخِْسُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َخَسر َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
ثًٍِمٓٓۦٓٓةِِّٓٓيَُسّذِ ُبَٓٓو ٌَ ا .ٕٚ
َ
ُٓكُُّ ٓ ٌُ ع  َخٍدٓأ
َّ
 )21(ضىرة انًطفّفيٍ : إِلَّ
-يكّذب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-َيْكِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َكَذب َ ي َُفعُِّل لأنو
ج  َرُم ٔا ْٓٓٱلََّّ ِي ََٓٓإِنَّٓ .ٕٛ
َ
ٓ ٌِ ََ ٓٓأ
ْ
ِي َََٓكَُُ ٔا
َّ
ٓءَٓٓٱلَّ
ْ
 )92(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓيَظ  َدُهٔنَٓٓا ٌَ ُِ ٔا
-أجرموا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
َيجْرُِم على وزن -بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َجَرم َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. -ف ََعل َ
-ءامنوا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
على وزن  ن ُم ِأ ْي َ-ن َم َيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده آبز  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل. ي َْفع ِ-َعل َف َ
ر ِشيُ ٔا َْٓٓو ٌَ ا ٓٓ .ٜٕ
ُ
 ً ِٓ  ً ٓٓأ
 )33(ضىرة انًطفّفيٍ : َٓحَٰفِِظيََٓعيَ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ أرسلوا،
-ي َْرُسُل على وزن ف ََعل َ-َرَسل َة همزة القطع بُ اولو وبؾرده بزياد ي ُْفِعُل لأنو
 ُل. ي َْفع ُ
 )63(ضىرة انًطفّفيٍ : ٌَ آَكَُُ ٔا َْٓحف  َعئَُنٓٓٱى ُهفَّ ارُٓٓذَُِّٔبَْٓٓ و ٓ .ٖٓ
ي َُفعُِّل -ثّوب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْثِوُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده ث ََوب َ لأنو
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 )8(ضىرة الإَشماق : ِخَصاب آيَِصيّ  آُٓيَُاَشُبٓٓفََص  َٔفٓ .ٖٔ
-يحاسب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن فَاَعل َ
َيحُْسُب على وزن -بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َحَسب َ ي َُفاِعُل لأنو
 ي َْفُعُل. -ف ََعل َ
 )02(ضىرة الإَشماق : ٓيُؤ  ٌِ ُِٔنَٓل َ ُٓ  ً ٓلََّ َٓٓذ ٍَ ا .ٕٖ
-يؤمنون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-َعل َعلى وزن ف َ ن ُم ِأ ْي َ-ن َم َآبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 . ل ُي َْفع ِ
 )22(ضىرة الإَشماق : يَُسّذِ ةَُٔنَٓزَفُروا ْٓٓٱلََّّ ِي ََٓٓةَوِٓ .ٖٖ
-ف َعَّل َ يكّذبون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن
 ي َْفِعُل.-َيْكِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َكَذب َ ي َُفعُِّل لأنو
ع  يَ ًَُٓٓوٱللَّّ ُٓ .ٖٗ
َ
 )32(ضىرة الإَشماق : يُ ُٔعَٔنٓة ِ ٍَ آٓأ
-أعلم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-ي على وزن ف ََعل َيَع ِ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َوَعى ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
ِلٍَمٓٓفَبَّشَِ  ًُْ .ٖ٘
َ
 )42(ضىرة الإَشماق : ةَِعَذاٍبٓأ
-فبشرىم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ُل.ي َْفع ِ-ي َْبِشُر على وزن ف ََعل َ-ادة التضعيف وبؾرده َبَشر َبزي ي َُفعُِّل لأنو
 )31انبروج : (ضىرة َٓوُيعًِدُُٓٓحت ِدئُُْٓ َٔ ٓٓإَُِّ ُّ ۥ .ٖٙ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َٓيبدئ،
-ي َْبَدُأ على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َبَدأ َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل. 
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َك َٰفِرِي َََٓٓذ ٍَ ّٓ ِوِٓ .ٖٚ
 
ُٓ  ًٓٓٱى
 
م  ِٓي
َ
 )11(ضىرة انطارق : ُرَوي َدَۢآٓأ
 ي َُفعُِّل لأنو-ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َىو الفعل الثلاثي ، مّهل 
 ي َْفَعُل.-َيدَْهُل على وزن َفِعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َمِهل َ
ي ُْفِعُل -أمهلهم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
-َيدَْهُل على وزن َفِعل َ-زة القطع بُ اولو وبؾرده َمِهل َبزيادة هم لأنو
 . ي َْفَعل ُ
عۡ  َ َٓرّبَِمٓٓٱش  ًََٓٓشّتِحِٓ .ٖٛ
  َ
 )1(ضىرة الأعهى : ٓٱلۡ
ي َُفعُِّل -سّبح، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفَعُل.-َيْسَبُح على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َسَبح َ لأنو
 )2(ضىرة الأعهى : ٓفََص َّٔ ىََٰٓخيََقٓٓٱلََّّ ِي .ٜٖ
-ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َسّوى، ىو الفعل الثلاثي 
 ي َْفَعُل.-َيْسَوى على وزن َفِعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َسِوي َ ي َُفعُِّل لأنو
 )3(ضىرة الأعهى : َذ َٓ َدىَٰ ٓٓكَدَّ رََٓٓوٱلََّّ ِي .ٓٗ
ي َُفعُِّل -قّدر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْقِدُر على وزن ف ََعل َ-َقَدر َبزيادة التضعيف وبؾرده  لأنو
خ  َرجََٓٓوٱلََّّ ِيٓٓ .ٔٗ
َ
ٍَ ر  َعَٰٓٓأ
 
 )4(ضىرة الأعهى : ٓٱل
-أخرج، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-َيخْرُُج على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َخرَج َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل. 
خ  َٔىَُٰٓدَرآًءٓٓفََجَعيَ ُّ ۥ .ٕٗ
َ
 )5(ضىرة الأعهى : ٓأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأحوى، 
-َيحِْوي على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َحَوى ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
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 )6(ضىرة الأعهى : فََلٓحَنَسَٰٓ َٓٓش ُِل  رِئَُمٓ .ٖٗ
-ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َسنقرئك، ىو الفعل الثلاثي 
-ي َْقرَُأ على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده ق ََرأ َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل. 
 )8(ضىرة الأعهى :  لِي يُسَّ  َ ىَٰ ُُٓٓيَّسَِّ ُكَٓوَٓ .ٗٗ
-نيّسرك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْيِسُر على وزن ف ََعل َ-وبؾرده َيَسر َ بزيادة التضعيف ي َُفعُِّل لأنو
 )9(ضىرة الأعهى : ٓٱّلَِّن  َرىَٰٓإِنٓجَّ َفَعِجٓٓفََذنّ ِر ٓ .٘ٗ
ي َُفعُِّل -فذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
  ي َْفُعُل.-َيْذُكُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده ذََكر َ لأنو
ف يَحَٓٓكَد ٓ .ٙٗ
َ
ٌََٰٓ َٓٓأ
َّ
 )41(ضىرة الأعهى :ٓحََزكَّ
ي ُْفِعُل -أفلح، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
 ي َْفَعُل. -ي َْفَلُح على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده ف ََلح َ لأنو
 )61(ضىرة الأعهى :ٓٱلدُّ ج  ًَآٱلۡ  َ ًَ َٰٔ ةَٓٓحُؤ  ذُِرونَٓٓةَو ٓ .ٚٗ
-الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َتؤثرون، ىو الفعل 
-يَْأثُِر على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده أَث َر َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
ب َقَٰٓ َٓخيّ  ٓٞوََٓٓوٱلۡأِٓخَرةُٓ .ٛٗ
َ
 )11(ضىرة الأعهى :أ
-أبقى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ
-ي َْبِقي على وزن ف ََعل َ-ادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده ب ََقىبزي ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل. 
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 )1(ضىرة انغاشيت :ٌَُِٓجٖٔعُٓٓحغ  ِنَِٓولََّ ٓٓيُص  ٍِ َُٓٓلََّّ ٓ .ٜٗ
ي ُْفِعُل -يسمن، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
-َيْسَمُن على وزن َفِعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده بظَِن َ لأنو
 ي َْفَعُل. 
ي ُْفِعُل -يغتٍ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
-ل َي َْغَتٌ على وزن َفع ِ-َغِتٍ َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  لأنو
 ي َْفَعُل. 
ز  َبََٓٓٱى َعَذاَبٓٓٱللَّّ ًَُُٓٓعّذِ ةُ ُّٓذَٓ .ٓ٘
  َ
 )42(ضىرة انغاشيت :ٓٓٱلۡ
-يعّذبو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْعِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َعَذب َ ي َُفعُِّل لأنو
ز  َثَُ وا ْٓ .ٔ٘
َ
َفَصادَٓذًِ َٓ آٓفَأ
 
 )21(ضىرة انفجر :ٓٱى
-واحد على وزن أَف َْعل َفأكثروا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف 
َيْكث ُُر على وزن -بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َكث َر َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعل ُ-ف ََعل َ
ٌَّ ا .ٕ٘
َ
ِ نَسَٰ َُٓٓفَأ
 
ز  َر ٌَ ُّٓٓۥَربُّ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓإِذَآ ٌَ آٓٱلۡ
َ
ََِٓذ ًَُلُٔلَٓرّبِّ ٓ ٓٓۥَوَجعَّ ٍَ ُّٓٓۥفَأ
ز  َر ٌَ
َ
(ضىرة ٓٓأ
 )51انفجر :
ي ُْفِعُل -الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأكرمو، ىو الفعل  
-َيْكُرُم على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َكَرم َ لأنو
 ي َْفُعُل.
ي ُْفِعُل -نّعمو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
-على وزن ف ََعل َ ي َن َْعم ُ-ن ََعم َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  لأنو
 ي َْفَعُل. 
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-أكرمن،  ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ 
َيْكُرُم على وزن -َكَرم َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده   ي ُْفِعُل لأنو
 . ي َْفُعل ُ-ف ََعل َ
 )11(ضىرة انفجر :ٓٱلَ  َتًِ ًَٓٓحُس  رُِمٔنَٓةَوٓلََّّ َٓٓكَلَّ آ .ٖ٘
-ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ ىو الفعل الثلاثي، تكرمون
-َيْكُرُم على وزن ف ََعل َ-َكَرم َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده   ي ُْفِعُل لأنو
 .ي َْفُعل ُ
َخٞدٓٓٓٓۥَعَذاةَ ُُّٓٓحَعّذِ ُبٓلََّّ َٓٓذ ًَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ .ٗ٘
َ
 )52(ضىرة انفجر :أ
-يعّذب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفِعُل.-ي َْعِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َعَذب َ نوي َُفعُِّل لأ
د  َرى ََٰمَٓٓو ٌَ ا ٓٓ .٘٘
َ
َعَلَتثٌَُٓ آٓأ
 
 )21: انبهد(ضىرة ٓٱى
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ، أدرىك
-ف ََعل ََيْدرِي على وزن -َدَرىبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ِ
ل  َٓ ٍَ َٓ ا .ٙ٘
َ
 )8(ضىرة انشًص :َٓوَتل  َٔ ى َٰ َٓ افُُجَٔر َْ آٓفَأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َفأبؽمها، 
-ل َي َْلَهُم على وزن َفع ِ-َبؽِم َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.
ف يَحَٓٓكَد ٓ .ٚ٘
َ
ى َٰ َٓ آٓأ
َّ
 )9انشًص :(ضىرة ٌَ ََٓزك
ي ُْفِعُل -ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأفلح، 
 ي َْفَعُل.-ي َْفَلُح على وزن ف ََعل َ-ف ََلح َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  لأنو
 )11(ضىرة انشًص :َث ٍُ ُٔدٓةَِطغ  َٔ ى َٰ َٓ آَٓٓنذَّ ةَج  ٓ .ٛ٘
-ف َعَّل َكّذبت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن 
 ي َْفِعُل.-َيْكِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َكَذب َ ي َُفعُِّل لأنو
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ٌَّ ا .ٜ٘
َ
خ  َطىٌََٰٓ  َ ٓٓفَأ
َ
 )5(ضىرة انيم :ٓٱتََّقََٰٓوَٓٓأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأعطى، 
على وزن  ي َْعِطى-َعَطىبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ِ-ف ََعل َ
ُص  َنَِٰٓة َِٓٓصدَّ َقٓوَٓ .ٓٙ
 
 )6(ضىرة انيم :ٓٱلۡ
-صّدق، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 ي َْفُعُل.-َيْصُدُق على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َصَدق َ ي َُفعُِّل لأنو
 )1(ضىرة انيم :لِي يُسَّ  َ ىَٰ ٓٓفََص ُِيَّسَِّ ُ هُۥ .ٔٙ
-الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ فسنيّسره، ىو
 ي َْفِعُل.-ي َْيِسُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َيَسر َ ي َُفعُِّل لأنو
َُذر  حُُس  ًٓ .ٕٙ
َ
 )41(ضىرة انيم :َُار  آحَيَظَّ ىَٰ ٓٓفَأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َفأنذرتكم، 
-ي َْنُذُر على وزن ف ََعل َ-َنَذر َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ُ
 )3: (ضىرة انضحىَربَُّمَٓو ٌَ آكََلََٰ َٓٓودَّ َعَمٌَٓٓ ا .ٖٙ
-وّدعك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 .ي َْفَعل ُ-َيدَُع على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َودَع َ ي َُفعُِّل لأنو
 )5: (ضىرة انضحىَربَُّمَٓذَتَ َضَٰٓ ُٓٓحع  ِطًَمَٓٓولََص  َٔفٓ .ٗٙ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َيعطيك، 
ي َْعِطى على وزن -َعَطىبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ِ-ف ََعل َ
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َُلَضٓٓٱلََّّ ِيٓٓ .٘ٙ
َ
 )3(ضىرة انشرح :َظ  ٓ َرَكٓٓأ
-الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َ ىوأنقض، 
ي َن ُْقُض على وزن -ن ََقض َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ُ-ف ََعل َ
 )1: (ضىرة انخيٍٓٱّلدِي ََِٓبع  ُدٓة ِٓٓيَُسّذِ ةَُمَٓٓذ ٍَ ا .ٙٙ
-يكّذبك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ
 .ل ُي َْفع ِ-َيْكِذُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َكَذب َ لأنو ي َُفعِّل ُ
ِ نَسَٰ َََٓٓعيَّ ًَٓ  .ٚٙ
 
 )5: (ضىرة انعهكٌَ آل َ  ً َٓحع  يَ  ً ٓٓٱلۡ
ي َُفعُِّل -ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َ عّلم، 
 ُل.ي َْفع َ-ي َْعَلُم على وزن َفِعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َعِلم َ لأنو
خ  رََججِٓ .ٛٙ
َ
رُۡضَٓٓوأ
  َ
ث َلال َ َٓ آٓٱلۡ
َ
 )2: (ضىرة انسنسالأ
-، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأخرجت
-َيخْرُُج على وزن ف ََعل َ-بزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده َخرَج َ ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفُعُل.
خ  َتاَر َْ آٓتُُ َّدِ ُثٓٓيَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ .ٜٙ
َ
 )4: (ضىرة انسنسالأ
-، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن ف َعَّل َبرّدث
 ي َْفُعُل.-َيحُْدُث على وزن ف ََعل َ-بزيادة التضعيف وبؾرده َحَدث َ ي َُفعُِّل لأنو
نَّ ٓ ٌَ الَ َُٓٓيُ َصُبٓ .ٓٚ
َ
خ  َلََ هُٓٓٓٓۥأ
َ
 )3:(ضىرة انهًسة ٓٓۥأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأخلده، 
-َيخُْلُد على وزن ف ََعل َ-َخَلد َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  لأنو ي ُْفِعل ُ
 ُل.ي َْفع ُ
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ر َشَوٓ .ٔٚ
َ
ةَابًَِوَٓٓوأ
َ
 ً ِٓ  ً َٓطيّ  ً آأ
 )3: (ضىرة انفيمَعيَ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأرسل، 
-على وزن ف ََعل َ ي َْرُسل ُ-َرَسل َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ُ
ط  َع ٍَ ُٓ ًٓٱلََّّ ِيٓٓ .ٕٚ
َ
 )4(ضىرة انمريش :ٌّ ِ  َ َٓخ  ٔفِۢ َٓٓءا ٌَ َِ ُٓ ًٌّ َُِٓجٖٔعٓوَٓٓأ
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأطعمهم، 
-على وزن ف ََعل ََيْطَعُم -طََعم َبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.
خ  َط  ًَنََٰمٓٓإِجَّ ا ٓٓ .ٖٚ
َ
َه  ٔ ذَرَٓٓأ
 
 )1:(ضىرة انكىثر ٓٓٱى
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد على وزن أَف َْعل َأعطيناك، 
ي َْعِطى على وزن -َعَطىبزيادة همزة القطع بُ اولو وبؾرده  ي ُْفِعُل لأنو
 ُل.ي َْفع ِ-ف ََعل َ
 الأفعال الثلاثية المزيدة بحرفين في جزء عم ّ
 )1(ضىرة انُبأ :ٓٓيَتََصآَءلُٔنََٓٓخ ًَّٓ .ٔ
-يتساءلون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفاَعل َ  
َيْسَئُل -بزيادة التاء  بُ أولو والألف بعد الفاء وبؾرده َسَأل َ ي َت ََفاَعُل لأنو
 ي َْفَعُل.-على وزن ف ََعل َ
ذَِنٓلَ ُ َٓٓحَخَكََّ ٍُ ٔنَٓلََّّ َٓصّف  ا ٓآٱل  ٍَ َلٰٓئَِهثُٓوَٓٓٱلرُّ وحُٓيَ  َٔمَٓحُلُٔمٓ .ٕ
َ
ٓ ٌَ  َ ٓأ
َّ
ٓٓخ  َمَٰ َُ َٓوكَاَلَٓص َٔ اة اٱلرَّٓإِلَّ
 )83(ضىرة انُبأ :
ي َت ََفعَُّل -يتكّلمون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ   
َيْكِلُم على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َكَلم َ لأنو
 ي َْفِعُل.-ف ََعل َ
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َقُّ آٓٱلَ  َ  ٔمَُٓذ َٰلَِمٓ .ٖ
 
َذََٓذ ٍَََٓطآَءٓٓٱلۡ
َّ
َٰ َٓرّبِِّٓٓٱتَّ
َ
 )93(ضىرة انُبأ : اةًآََٓٓٔمٓٓۦإِلَ
ي َْفَتِعُل -، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َاّبزذ  
يَْأُخُذ على -بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َأَخذ َ لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َوزن 
نَٓٓذُلو ٓ .ٗ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
ََْٰٓ وٓىََّمٓإِلَ
َّ
 )81(ضىرة انُازعاث : ٓٓٓحََزكَّ
ي َت ََفعَُّل -تزّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ   
ي َزِْكي على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده زََكى لأنو
 ي َْفِعُل.-ف ََعل َ
 )53(ضىرة انُازعاث :          .٘
ي َت ََفعَُّل -يتذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ  
َيْذُكُر على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده ذََكر َ لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
 )1(ضىرة عبص : ٓ١َٓٓوحَ َٔ لَّّ َٰٓٓٓعبََسٓ .ٙ
 ي َت ََفعَُّل لأنو-الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ ، ىوتوّلى   
-ل َيَِلي على وزن ف َع َ-ولو والتضعيف العتُ وبؾرده َوَلى بزيادة التاء بُ أ
 ي َْفِعُل.
 )3(ضىرة عبص :        .ٚ
 ي َت ََفعَُّل لأنو-ت ََفعَّل َيزّّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن   
-ي َزِْكي على وزن ف ََعل َ-بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده زََكى
 ي َْفِعُل.
 )4(ضىرة عبص :        .ٛ
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 ي َت ََفعَُّل لأنو-يذّّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ  
-َيْذُكُر على وزن ف ََعل َ-بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده ذََكر َبزيادة التاء 
 ي َْفُعُل.
َُجٓ .ٜ
َ
ُٓٓفَأ
َ
 )6(ضىرة عبص : ٓحََصدَّ ىَٰٓٓۥل
ي َت ََفعَُّل -تصّدى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ  
َيْصُدو على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َصَدا لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
 )2(ضىرة انخكىير : ٓٓٓٓٱَُسَدرَت ٓٓٱلُُّۡجٔمُٓٓوَإَِذا .ٓٔ
-انكدرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ   
َيْكَدُر على وزن -بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده َكِدر َ ي َن ْ َفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.-َفِعل َ
 )81انخكىير : (ضىرة َٓت َِفَّ َسٓإَِذآَٓوٱلصُّ ت حِٓ .ٔٔ
ي َت ََفعَُّل -تنّفس، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ  
ي َن ُْفُس على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده ن ََفس َ لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
 )1(ضىرة الإَفطار : ٓٱَُفَطَرت ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا .ٕٔ
ي َن ْ َفِعُل -زيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َانفطرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼ   
 ي َْفِعُل.-ي َْفِطُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده َفطَر َ لأنو
 )ٓ2(ضىرة الإَفطار : ٓٱُتََثََت ٓٓٱى َه َٔانُِبٓٓوَإَِذا .ٖٔ
ي َن ْ َفِعُل -انتثرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ   
 ي َْفَعُل.-ي َْتث َُر على وزن ف ََعل َ-بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده ت َث َر َ لأنو
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 )2(ضىرة انًطفّفيٍ : يَص  َخ  ٔفَُٔنٓٓٱلَّۡاِسَٓعَۡ ٓٓا ْٓٱز  َخالُٔإَِذآٓٱلََّّ ِي ََٓ .ٗٔ
ي َْفَتِعُل -اكتالوا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َ   
َيِكْيُل على -أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َكال َبزيادة ابؽمزة بُ  لأنو
 ي َْفِعُل.-وزن ف ََعل َ
ًَتَ َِافَِسٓمِص  ٞمٞٓۚ َوِفَِٓذ َٰلَِمِٓٓخَتَٰ ٍُ ُّ ۥ .٘ٔ
 
ٍُ َخَنَٰفُِصٔنَٓٓفَي
 
 )62(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓٱل
-ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفاَعل َ يتنافس،   
ي َن ُْفُس -بُ أولو والألف بعد الفاء وبؾرده ن ََفس َ بزيادة التاء  ي َت ََفاَعُل لأنو
 ي َْفُعُل.-على وزن ف ََعل َ
ٓة ِ ِٓ  ًٓٓوَإَِذا .ٙٔ
ْ
 )03(ضىرة انًطفّفيٍ : َٓحَخَغاَمُزونََٓٓمرُّ وا
-يتغامزون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفاَعل َ   
ي َْغِمُز -وبؾرده َغَمز َبزيادة التاء  بُ أولو والألف بعد الفاء  ي َت ََفاَعُل لأنو
 ي َْفِعُل.-على وزن ف ََعل َ
 ْ يِ ِٓ ًُ ٓٓٱَُليَُت ٓٔا ْٓٓوَإَِذا .ٚٔ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
ٓإِلَ
ْ
ِه َِٓيٓٓٱَُليَُت ٔا
 )13(ضىرة انًطفّفيٍ : فَ
ي َن ْ َفِعُل -انقلبوا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ   
-ِلُب على وزن ف ََعل َي َق ْ-بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده ق ََلب َ لأنو
 ي َْفِعُل.
 )1(ضىرة الإَشماق : ٓٱنَظلَّ ج  ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا .ٛٔ
ي َن ْ َفِعُل -انشّقت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ    
 ُل.ي َْفع ُ-على وزن ف ََعل َ قُّ َيش ُ-مزة والنون بُ اولو وبؾرده َشقَّ بزيادة ابؽ لأنو
 ْ يَِِّٓٓوَيَِليُِبٓ .ٜٔ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
 )9(ضىرة الإَشماق : َمسَّ  ُ ور  آٓۦإِلَ
ي َن ْ َفِعُل -ينقلب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ   
-ي َْقِلُب على وزن ف ََعل َ-بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده ق ََلب َ لأنو
 ي َْفِعُل.
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َل ٍَ رِٓ .ٕٓ
 
 )81(ضىرة الإَشماق : ٓٱت ََّصقَٓإَِذآَٓوٱى
ي َْفَتِعُل -اّتسق، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َ   
َيِسُق على  -بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َوَسق َ لأنو
 ي َْفِعُل.-وزن ف ََعل َ
 )01(ضىرة الأعهى :      .ٕٔ
ي َت ََفعَُّل -وزن ت ََفعَّل َ ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ علىسيذّّكر  
َيْذُكُر على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده ذََكر َ لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
ط  َقََٓٓوَيَخَج َُِّت َٓ ا .ٕٕ
  َ
 )11(ضىرة الأعهى :ٱلۡ
ي َت ََفعَُّل -يتجّنبها، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ  
َيجُْنُب على وزن - أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َجَنب َبزيادة التاء بُ لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
 )41(ضىرة الأعهى :ٓٓٓٓٓ .ٖٕ
ي َت ََفعَُّل -تزّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ   
وزن ي َزِْكي على -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده زََكى لأنو
 ي َْفِعُل..-ف ََعل َ
 )32(ضىرة انغاشيت :َٓوَكَفَرٓٓحَ َٔ لَّّ ٌََٰٓ َٓٓإِلََّّ ٓ .ٕٗ
 ي َت ََفعَُّل لأنو-توّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ   
-ل َيَِلي على وزن ف َع َ-ولو والتضعيف العتُ وبؾرده َوَلى بزيادة التاء بُ أ
 ي َْفِعُل.
(ضىرة               .ٕ٘
  )51: فجران
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ي َْفَتِعُل -ابتلىو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َ   
ي َب ْ ُلو على وزن -بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َبَلا  لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
ٌَّ ا ٓٓ .ٕٙ
َ
َهََٰنَِ ٓٓۥَذَلَدَرَٓعيَ  ًِّٓرِز كَ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓإَِذآ ٌَ آَٓوأ
َ
 )61: فجر(ضىرة انَذ ًَُلُٔلَٓرّبِّ ٓٓأ
ي َْفَتِعُل -ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َابتلىو،    
ي َب ْ ُلو على وزن -بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َبَلا  لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
رُٓيَ  ٔ ٌَ ئِذِٓۢ ِبَِ َٓ َِّ ًَ ٞۚٓيَ  ٔ ٌَ ئِٖذٓٓوَِجا ْٓيءَٓ .ٕٚ
َّ
ِ نَسَٰ ََُٓٓحخََذن
 
ُ ٓٓٱلۡ
َ
َٰ ٓل
َّ
نَّ
َ
َرىََٰٓوأ
 
 )32(ضىرة انفجر :ٓٱّلَِّن
ي َت ََفعَُّل -يتذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
َيْذُكُر على وزن -والتضعيف العتُ وبؾرده ذََكر َبزيادة التاء بُ أولو  لأنو
 ي َْفُعُل.-ف ََعل َ
 )11(ضىرة انبهد :ٓٱى َعَلَتثَٓٓٱر  َخَد ًَٓٓفََلٓ .ٕٛ
ي َْفَتِعُل -اقتحم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َ   
 ي َْقُحُم على-بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َقَحم َ لأنو
 ي َْفُعُل. -وزن ف ََعل َ
ط  َلى َٰ َٓ آٓٱنَۢتَعَدٓٓإِذِٓ .ٜٕ
َ
 )21(ضىرة انشًص : أ
ي َن ْ َفِعُل -انبعث، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ان َْفَعل َ   
-ي َب َْعُث على وزن ف ََعل َ-بزيادة ابؽمزة والنون بُ اولو وبؾرده ب ََعث َ لأنو
 ي َْفَعُل.
َٰ ٓإَِذآَٓوٱلَّۡ َٓ ارِٓ .ٖٓ
َلََّ
َ
 )2(ضىرة انيم : تَ
ي َت ََفعَُّل -بذّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
َيجِْلي على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َجَلى لأنو
 ي َْفِعُل.-ف ََعل َ
ٌَّ ا .ٖٔ
َ
خ  َطىَٰ ٓٓفَأ
َ
 )5(ضىرة انيم :ٓٱتََّقََٰٓوٌََٓ  َ ٓأ
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ي َْفَتِعُل -ابؼزيد بحرفتُ على وزن اف ْ ت ََعل َاتّقى، ىو الفعل الثلاثي    
يَِقي على -بزيادة ابؽمزة بُ أولو والتاء بتُ الفاء والعتُ وبؾرده َوَقى لأنو
 ي َْفِعُل. -وزن ف ََعل َ
 )11(ضىرة انيم : ٓحََردَّىٰٓٓإَِذآٓٓٓۥُحغ  ِنَِٓخ  ِ ُّ ٓ ٌَ الُ َُٓٓو ٌَ ا .ٕٖ
ي َت ََفعَُّل -ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ ترّدى،    
ي َْرِدي على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َرَدى لأنو
 ي َْفِعُل.-ف ََعل َ
َُذر  حُُس  ًٓ .ٖٖ
َ
 )41(ضىرة انيم :   حَيَظَّ ىََُٰٓار  آٓفَأ
ي َت ََفعَُّل -ت ََفعَّل َتلّظى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن     
ي َْلَظى على وزن -بزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده َلِظي َ لأنو
 ي َْفَعُل.-َفِعل َ
 )61(ضىرة انيم : ٓحَ َٔ لَّّ َٰ َٓنذَّ َبٓوَٓٓٱلََّّ ِي .ٖٗ
 ي َت ََفعَُّل لأنو-توّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
-يَِلي على وزن ف ََعل َ-والتضعيف العتُ وبؾرده َوَلى بزيادة التاء بُ أولو 
 ي َْفِعُل.
 )81(ضىرة انيم : َٓحَتََكََّّ َٰٓٓۥيُؤ  ِتِٓ ٌَ الَ ُٓٓٱلََّّ ِي .ٖ٘
ي َت ََفعَُّل -يتزّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
وزن ي َزُْكوا على -ىزَك َبزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده  لأنو
 ُل.ي َْفع ُ-ف ََعل َ
م  رٖٓٓٓٓٱل  ٍَ َلٰٓئَِهُثٓوالرُّ ْوُحٓفًْ َٓ آَتَنََّ ُلٓ .ٖٙ
َ
ِ ٓأ
ِنَٓرّب ِ ًِٓٓ ٌّ َُِٓكُّ
 )4(ضىرة انمدر : بِإِذ 
 ي َت ََفعَُّل لأنو-تنّزل، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
-على وزن ف ََعل َ ل ُز ِن ْي َ-ل َز َن َبزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده 
 ي َْفِعُل. 
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وحُ ٔا ْٓٓٱلََّّ ِي َََٓٓتَفرَّ َقَٓٓو ٌَ ا .ٖٚ
ُ
ِهَتََٰبٓأ
 
ٓ ٌِ ََۢ َٓبع  ِد ٓ ٌَ ا َٓجآَءت  ُٓ ًُ ٓٓٱى
َّ
َّي ِ َِثُٓإِلَّ
 
:  بيُت(ضىرة انٖ ٓٓٱلۡ
 )4
ي َت ََفعَُّل -تفّرق، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ على وزن ت ََفعَّل َ    
على وزن  ق ُر ِف ْي َ-ق َر َف َبزيادة التاء بُ أولو والتضعيف العتُ وبؾرده  لأنو
 ي َْفِعُل.-ف ََعل َ
 الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف في جزء عم ّ . ب
ٌَّ ا .ٔ
َ
َِ ٓٓأ
 )5(ضىرة عبص : ٓٱش  َخغ  َنٌََِٰٓ
-استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف على وزن اْست َْفَعل َ
بزيادة همزة الوصل والستُ والتاء أولو قبل الفاء الفعل وبؾرده  َيْست َْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.-ي َْغَتٌ على وزن َفِعل َ-َغِتٍ َ
 )2(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓيَص  َخ  ٔفُٔنَٓٓٱلَّۡاِسَٓعَۡ ٓٓٱز  َخال ُ ٔا ْٓإَِذآٓٱلََّّ ِي ََٓ .ٕ
-يستوفون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف على وزن اْست َْفَعل َ
بزيادة همزة الوصل والستُ والتاء أولو قبل الفاء الفعل وبؾرده  لأنوَيْست َْفِعُل 
 ي َْفِعُل.-يَِفي على وزن ف ََعل َ-َوبَ َ
ٌَّ ا .ٖ
َ
 )8(ضىرة انيم : ٓٱش  َخغ  َنَِٰٓوٌََٓ ََۢ َٓبََِوَٓٓوأ
-استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف على وزن اْست َْفَعل َ
ستُ والتاء أولو قبل الفاء الفعل وبؾرده بزيادة همزة الوصل وال َيْست َْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.-َفِعل َعلى وزن ي َْغَتٌ -َغِتٍ َ
ن .ٗ
َ
 )1(ضىرة انعهك : ٓٱش  َخغ  َنِٰٓٓرََّءاهُٓٓأ
-استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف على وزن اْست َْفَعل َ
وبؾرده  بزيادة همزة الوصل والستُ والتاء أولو قبل الفاء الفعل َيْست َْفِعُل لأنو
 ي َْفَعُل.-ي َْغَتٌ على وزن َفِعل َ-َغِتٍ َ
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 )3(ضىرة انُصر : َكََنٓحَ َّٔ اةَ َۢآٓٓۥإَُِّ ُّٓٓٱش  َخغ  فِر  هُ ٞۚٓوَِٓبَِ  ٍ ِدَٓرّبَِمٓٓفََصّتِح ٓ .٘
-استغفره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف على وزن اْست َْفَعل َ
أولو قبل الفاء الفعل وبؾرده بزيادة همزة الوصل والستُ والتاء  َيْست َْفِعُل لأنو
 ي َْفِعُل.-ي َْغِفُر على وزن ف ََعل َ-َغَفر َ
 المبحث الثاني : فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة في جزء عم ّ
 فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة بحرف واحد في جزء عم ّ . أ
َُزلۡ  َا .ٔ
َ
ٍُ ع  ِصَرَٰتٌِِٓ ََ َٓٓوأ
 
َّاج  آٓٓٱل
َ
 )41(ضىرة انُبأ :ٌَٓ آء  ٓثَ
 أنزلنا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من اللازم 
 ن ََزَل وما بعده  مفعول بو وىو ضمتَ متصل نا مبتٍ بُ بؿل نصب.
رِجَٓ .ٕ
ِ ُخ 
ّ
 )51(ضىرة انُبأ : َخّت  آَوَجَتات آٓٓٓۦةِِّٓٓلۡ
، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من لنخرج
 َخرََج وما بعده مفعول بو وىو اسم (حبّا)اللازم 
ِ َتاُلُٓٓشّيِّ َتِٓوَٓ .ٖ
 
 )02(ضىرة انُبأ: ٓ٢٠فََكََُج  َٓسََ اةًآٓٓٱلۡ
سّتَت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
أما الكلمة (سّتَت) ىو فعل المجهول والكلمة (ابعبال) ىو  ار َس َاللازم 
 نائب الفاعل.
 )82(ضىرة انُبأ :ٓ٢٨ٓٓاة اَيَٰتَٰخِ َِآنِذَّٓبِ‍َٔآَوَكذَّ ةُ ٔا ْٓ .ٗ
، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للمبالغة أي كّذبوا
 بالغتو بُ كذبو.
خ  َص  ًَنَٰ َُّٓوُكَُّ َٓشَ  ٍءٓ .٘
َ
 )92(ضىرة انُبأ :نَِتَٰت آٓٓأ
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من  بؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعديةأحصينو، ىو الفعل الثلاثي ا
بعده  مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل اللازم حصى وما 
 نصب.
َُذر  َنَُٰس  ًٓإِجَّ ا ٓٓ .ٙ
َ
رِيت ا ٓيَ  َٔم ٓٓأ
ٍَ ر ءُٓٓيَُِظرَُٓعَذاة ا ٓكَ
 
َكَفِرُٓيََداهُ َٓوَيُلُٔل ٓٓكَدَّ ٌَ ج  ٌَٓ ا ٓٓٱل
 
َيَٰتَٰيَ  ًتَِنِٓٓٱى
 )04(ضىرة انُبأ : ُنُِجٓحَُر َٰةَ َۢآٓ
للتعدية من  أنذرنكم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
اللازم َنَذَر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل كم مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
قّدمت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للدلالة على  
  التكثتَ 
د  ةَرَُٓٓث ًَّٓ .ٚ
َ
 )22(ضىرة انُازعاث : ٓ٢٢ٓٓيَص  َعَٰٓٓأ
أدبر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من اللازم 
 َدب ََر. 
د  َطَضٓوَٓ .ٛ
َ
 يَ َٓ آٓأ
َ
خ  َرجَٓلَ
َ
 )92(ضىرة انُازعاث : ٓ٢٩ُطَدى َٰ َٓ آَٓٓوأ
أغطش، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للصتَورة أي  
 صار غطشا
تو للصتَورة أي صار أخرج، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائد 
 خرجا
َِدً ًُُٓٓبّرِزَتِٓوَٓ .ٜ
 
 )63(ضىرة انُازعاث : ل ِ ٍََٓيََرىَٰ ٓٓٓٱلۡ
ت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من بّرز 
اللازم برز أما الكلمة (بّرزت) ىو فعل المجهول والكلمة (ابعحيم) ىو نائب 
 الفاعل.
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 )3(ضىرة عبص : يَزَّ كََّّ ٰٓٓٓۥىََعيَّ ُّٓٓيُد  رِيَمَٓٓو ٌَ ا .ٓٔ
ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من يدريك، 
 اللازم درى وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل نصب.
ِ نَسَٰ َُٓٓكُخَِوٓ .ٔٔ
 
ز  َفَرهٌَُٓ آٓٓٱلۡ
َ
 )11(ضىرة عبص : ٓ١٧ٓٓۥأ
للمبالغة أي أكفر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 بالغتو بُ كفره
 )91(ضىرة عبص : ٓ١٩ٓٓۥَذَلدَّ َرهُٓٓۥجُّط  َفٍثَٓخيََل ٌَُِّٓٓ .ٕٔ
فقّدره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم قدر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل نصب.
 )02(ضىرة عبص : ٓ٢٠ٓٓۥيَسََّّ َ هُٓٓٱلصَّ بًَِوُٓٓث ًَّٓ .ٖٔ
يّسره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم يسر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل نصب.
ٌَ احَ ُُّٓٓث ًَّٓ .ٗٔ
َ
ر  َبََهُٓٓۥأ
َ
 )12(ضىرة عبص : ٓ٢١ٓٓۥفَأ
وفائدتو للتعدية من  أماتو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد 
مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل اللازم مات وما بعده 
 نصب.
أقبره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من  
اللازم قبر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
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نَشََ هُٓإَِذآَطآَءُٓٓث ًَّٓ .٘ٔ
َ
 )22(ضىرة عبص : ٓ٢٢ٓٓۥأ
حد وفائدتو للتعدية من أنشره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف وا 
اللازم نشر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
نَۢتت  َِا .ٙٔ
َ
 )12(ضىرة عبص : ٓ٢٧ذًِ َٓ آَخّت  آٓٓفَأ
أنبتنا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو ولوجود ما 
 اشتّق منو الفعل بُ الفاعل أي وجد فيو حبّا ً
 )1(ضىرة انخكىير : ٓ١ُٓٓن ّٔ َِرت ٓٓٱلظَّ  ٍ ُسٓٓإَِذا .ٚٔ
للتعدية من كّورت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  كوراللازم  
ِ َتاُلٓٓوَإَِذا .ٛٔ
 
 )3(ضىرة انخكىير : ُٓشّيِّ َت ٓٓٱلۡ
للتعدية من ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو  سّتَت،
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  ساراللازم 
 )4(ضىرة انخكىير : ُٓخّطِ يَج  ٓٓٱى عَِظارُٓٓوَإَِذا .ٜٔ
للتعدية من عطّلت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  عطلاللازم 
 )6(ضىرة انخكىير : ُٓشّجِ َرت ٓٓٱلۡ  َِدارُٓٓوَإَِذا .ٕٓ
للتعدية سّجرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  سجرمن اللازم 
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 )1(ضىرة انخكىير : ُٓزوَِّجج  ٓٓٱلُُّۡفُٔسٓٓوَإَِذا .ٕٔ
للتعدية من زّوجت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  زوجاللازم 
ز  ىَِفج  ٓٓٱلۡ  َ َِّثُٓٓوَإَِذا .ٕٕ
ُ
 )31(ضىرة انخكىير :ٓأ
للتعدية من اللازم أزلفت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
 .مستتً تقديره ىيوىو ضمتَ  نائب الفاعلوما بعده  زوج
خ  َضََت َٓجف  ٞسٓ ٌَّ آَٓٓعيِ ٍَج  ٓ .ٖٕ
َ
 )41(ضىرة انخكىير : ٓأ
أحضرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعريض 
 أي عّرضو للحضر
ك ِص ًُٓٓفََلٓٓ .ٕٗ
ُ
ِسٓة ِٓٓأ
ُنَّ
 
 )51(ضىرة انخكىير : ٓٱلۡ
أقسم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للمبالغة أي 
 بالغتو بُ قسمو
خَّ َرت ٓٓكَدَّ ٌَج  َٓجف  ٞسٓ ٌَّ آَٓعيِ ٍَج  ٓ .ٕ٘
َ
 )5(ضىرة الإَفطار : َٓوأ
قّدمت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للدلالة على  
 التكثتَ أي جعلو تقديدات كثتًَة.
أّخرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للدلالة على  
 التكثتَ أي جعلو تأختَات كثتًَة.
وٓوَّ َزُُٔ ُْ  ً ٓٓوَإَِذا .ٕٙ
َ
 )3(ضىرة انًطفّفيٍ : ُٓيُ ِسَُّ ونََٓكَلُٔ ُْ  ً ٓأ
يخسرون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
 من اللازم درى.
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ثًٍِمٓٓۦٓٓةِِّٓٓيَُسّذِ ُبَٓٓو ٌَ ا .ٕٚ
َ
ُٓكُُّ ٓ ٌُ ع  َخٍدٓأ
َّ
 )21(ضىرة انًطفّفيٍ : إِلَّ
وفائدتو لنسبة يكّذب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد 
 ابؼفعول إلى أصل الفعل أي نسبو إلى الكذب
ج  َرُم ٔا ْٓٓٱلََّّ ِي ََٓٓإِنَّٓ .ٕٛ
َ
ٓ ٌِ ََ ٓٓأ
ْ
ِي َََٓكَُُ ٔا
َّ
ٓءَٓٓٱلَّ
ْ
 )92(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓيَظ  َدُهٔنَٓٓا ٌَ ُِ ٔا
أجرموا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو لوجدان 
 الشيئ بُ الصفة أي وجدتو جريدًا
الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو لوجدان ءامنوا، ىو الفعل 
 الشيئ بُ الصفة أي وجدتو مؤمًنا.
ر ِشيُ ٔا َْٓٓو ٌَ ا ٓٓ .ٜٕ
ُ
 ً ِٓ  ً ٓٓأ
 )33(ضىرة انًطفّفيٍ : َٓحَٰفِِظيََٓعيَ
ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من  أرسلوا،
 اللازم رسل أما واو ىو نائب الفاعل (أصلو مفعول بو).
ّٔ َِْٓٓ و ٓ .ٖٓ
ُهفَّ ارَُٓٓبٓذُ
 
َٓحف  َعئَُنٓٓٱى
ْ
 )63(ضىرة انًطفّفيٍ : ٌَ آَكَُُ ٔا
ثّوب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو ولابزاذ الفعل 
 من الإسم أي ضربوا الثواب.
 )8(ضىرة الإَشماق : ِخَصاب آيَِصيّ  آُٓيَُاَشُبٓٓفََص  َٔفٓ .ٖٔ
يحاسب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للدلالة 
 على معتٌ ابؼوالاة. 
 )02(ضىرة الإَشماق : ٓيُؤ  ٌِ ُِٔنَٓل َ ُٓ  ً ٓلََّ َٓٓذ ٍَ ا .ٕٖ
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يؤمنون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم أمن.
 )22(ضىرة الإَشماق : يَُسّذِ ةَُٔنَٓزَفُروا ْٓٓٱلََّّ ِي ََٓٓةَوِٓ .ٖٖ
يكّذبون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
 من اللازم َكَذَب.
ع  يَ ًَُٓٓوٱللَّّ ُٓ .ٖٗ
َ
 )32(ضىرة الإَشماق : يُ ُٔعَٔنٓة ِ ٍَ آٓأ
يوعون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم َوَعى.
ِلٍَمٓٓفَبَّشَِ  ًُْ .ٖ٘
َ
 )42 (ضىرة الإَشماق :ةَِعَذاٍبٓأ
فبشرىم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
من اللازم بشر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُىْم مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
 )31(ضىرة انبروج : َٓوُيعًِدُُٓٓحت ِدئُُْٓ َٔ ٓٓإَُِّ ُّ ۥ .ٖٙ
ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للصتَورة أي ٓيبدئ،
 صار بدءًا
َك َٰفِرِي َََٓٓذ ٍَ ّٓ ِوِٓ .ٖٚ
 
ُٓ  ًٓٓٱى
 
م  ِٓي
َ
 )11(ضىرة انطارق : ُرَوي َدَۢآٓأ
ويظهر ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية مّهل 
 ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "الكافرين"
أمهلهم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية وما  
 .متصل ُىْم مبتٍ بُ بؿل نصب بعده مفعول بو وىو ضمتَ
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عۡ  َ َٓرّبَِمٓٓٱش  ًََٓٓشّتِحِٓ .ٖٛ
  َ
 )1(ضىرة الأعهى : ٓٱلۡ
سّبح، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 ."اللازم سبح ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "اسم ربك
 )2(ضىرة الأعهى : ٓفََص َّٔ ىََٰٓخيََقٓٓٱلََّّ ِي .ٜٖ
سّوى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو لابزاذ الفعل 
 من الإسم 
 )3(ضىرة الأعهى : َذ َٓ َدىَٰ ٓٓكَدَّ رََٓٓوٱلََّّ ِي .ٓٗ
قّدر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم َقَدَر.
خ  َرجََٓٓوٱلََّّ ِيٓٓ .ٔٗ
َ
ٍَ ر  َعَٰٓٓأ
 
 )4(ضىرة الأعهى : ٓٱل
الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من أخرج، ىو الفعل 
 اللازم َخرََج ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "ابؼرعى".
خ  َٔىَُٰٓدَرآًءٓٓفََجَعيَ ُّ ۥ .ٕٗ
َ
 )5(ضىرة الأعهى : ٓأ
أحوى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للصتَورة أي 
  ٓصار حويًا
 )6(ضىرة الأعهى : فََلٓحَنَسَٰٓ َٓٓش ُِل  رِئَُمٓ .ٖٗ
سنقرئك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
 من اللازم قرأ وما بعده إلى مفعولتُ.
 )8(ضىرة الأعهى :  لِي يُسَّ  َ ىَٰ ُُٓٓيَّسَِّ ُكَٓوَٓ .ٗٗ
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نيّسرك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
متصل َك مبتٍ بُ بؿل  اللازم يسر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ
 نصب.
 )9(ضىرة الأعهى : ٓٱّلَِّن  َرىَٰٓإِنٓجَّ َفَعِجٓٓفََذنّ ِر ٓ .٘ٗ
فذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو لابزاذ الفعل 
 من الإسم أي ضربوا الذكرى
ف يَحَٓٓكَد ٓ .ٙٗ
َ
ٌََٰٓ َٓٓأ
َّ
 )41(ضىرة الأعهى :ٓحََزكَّ
ئدتو للتعدية من أفلح، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفا
 اللازم فلح ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "من تزّكى".
 )61(ضىرة الأعهى :ٓٱلدُّ ج  ًَآٱلۡ  َ ًَ َٰٔ ةَٓٓحُؤ  ذُِرونَٓٓةَو ٓ .ٚٗ
تؤثرون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 الدنيا".اللازم أثر ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "ابغياة 
ب َقَٰٓ َٓخيّ  ٓٞوََٓٓوٱلۡأِٓخَرةُٓ .ٛٗ
َ
 )11(ضىرة الأعهى :أ
أبقى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للمبالغة أي 
 بالغتو بُ بقائو
 )1(ضىرة انغاشيت :ٌَُِٓجٖٔعُٓٓحغ  ِنَِٓولََّ ٓٓيُص  ٍِ َُٓٓلََّّ ٓ .ٜٗ
يسمن، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من  
 اللازم بظن.
يغتٍ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من  
 اللازم غتٌ.
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ز  َبََٓٓٱى َعَذاَبٓٓٱللَّّ ًَُُٓٓعّذِ ةُ ُّٓذَٓ .ٓ٘
  َ
 )42(ضىرة انغاشيت :ٓٓٱلۡ
يعّذبو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للمبالغة أي 
 بالغتو بُ العذاب
ٌَّ ا .ٔ٘
َ
ِ نَسَٰ َُٓٓفَأ
 
ز  َر ٌَ ُّٓٓۥَربُّ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓإِذَآ ٌَ آٓٱلۡ
َ
ََِٓذ ًَُلُٔلَٓرّبِّ ٓ ٓٓۥَوَجعَّ ٍَ ُّٓٓۥفَأ
ز  َر ٌَ
َ
(ضىرة ٓٓأ
 )51انفجر :
للتعدية من أكرمو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو  
اللازم يسر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
للتعدية من نّعمو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو  
اللازم يسر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
أكرمن، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من  
اللازم يسر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
ز  َثَُٓ .ٕ٘
َ
ٓفَأ
ْ
َفَصادَٓذًِ َٓ آٓوا
 
 )21(ضىرة انفجر :ٓٱى
، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للمبالغة فأكثروا
 أي بالغتو بُ فساده
 )11(ضىرة انفجر :ٓٱلَ  َتًِ ًَٓٓحُس  رُِمٔنَٓةَوٓلََّّ َٓٓكَلَّ آ .ٖ٘
، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية تكرمون
مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُىْم مبتٍ بُ بؿل من اللازم كرم وما بعده 
 نصب.
َخٞدٓٓٓٓۥَعَذاةَ ُُّٓٓحَعّذِ ُبٓلََّّ َٓٓذ ًَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ .ٗ٘
َ
 )52(ضىرة انفجر :أ
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يعّذب، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو لاّبزاذ 
 الفعل من الإسم أي ضربوا العذاب
د  َرى ََٰمَٓٓو ٌَ ا ٓٓ .٘٘
َ
َعَلَتثٌَُٓ آٓأ
 
 )21(ضىرة انبهد :ٓٱى
ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من أدرىك، 
 اللازم أبؽم وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل نصب.
ل  َٓ ٍَ َٓ ا .ٙ٘
َ
 )8(ضىرة انشًص :َٓوَتل  َٔ ى َٰ َٓ افُُجَٔر َْ آٓفَأ
فأبؽمها، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
فعول بو وىو ضمتَ متصل ىي مبتٍ بُ بؿل اللازم أبؽم وما بعده م
 نصب.
ف يَحَٓٓكَد ٓ .ٚ٘
َ
ى َٰ َٓ آٓأ
َّ
 )9(ضىرة انشًص :ٌَ ََٓزك
أفلح، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم فلح ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "من زّكىها"
 )11(ضىرة انشًص :َث ٍُ ُٔدٓةَِطغ  َٔ ى َٰ َٓ آَٓٓنذَّ ةَج  ٓ .ٛ٘
كّذبت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم كذب ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "بطغواىا"
ٌَّ ا .ٜ٘
َ
خ  َطىٌََٰٓ  َ ٓٓفَأ
َ
 )5(ضىرة انيم :ٓٱتََّقََٰٓوَٓٓأ
أعطى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم عطى.
ُص  َنَِٰٓة َِٓٓصدَّ َقٓوَٓ .ٓٙ
 
 )6(ضىرة انيم :ٓٱلۡ
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صّدق، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم صدق ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "بابغستٌ"
 )1(ضىرة انيم :لِي يُسَّ  َ ىَٰ ٓٓفََص ُِيَّسَِّ ُ هُۥ .ٔٙ
فسنيّسره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
اللازم نذر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل من 
 نصب.
َُذر  حُُس  ًٓ .ٕٙ
َ
 )41(ضىرة انيم :َُار  آحَيَظَّ ىَٰ ٓٓفَأ
فأنذرتكم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
من اللازم نذر وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُكْم مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
 )3: (ضىرة انضحىَربَُّمَٓو ٌَ آكََلََٰ َٓٓودَّ َعَمٌَٓٓ ا .ٖٙ
وّدعك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
اللازم دعى وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
 )5: (ضىرة انضحىَربَُّمَٓذَتَ َضَٰٓ ُٓٓحع  ِطًَمَٓٓولََص  َٔفٓ .ٗٙ
حد وفائدتو للتعدية يعطيك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف وا
من اللازم عطى وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
َُلَضٓٓٱلََّّ ِيٓٓ .٘ٙ
َ
 )3(ضىرة انشرح :َظ  ٓ َرَكٓٓأ
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أنقض، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم نقض ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "ظهرك".
 )1(ضىرة انخيٍ :ٓٱّلدِي ََِٓبع  ُدٓة ِٓٓيَُسّذِ ةَُمَٓٓذ ٍَ ا .ٙٙ
يكّذبك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
من اللازم كذب وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
ِ نَسَٰ َََٓٓعيَّ ًَٓ  .ٚٙ
 
 )5: (ضىرة انعهكٌَ آل َ  ً َٓحع  يَ  ً ٓٓٱلۡ
بحرف واحد وفائدتو للتعدية من عّلم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد 
 اللازم علم وما بعده إلى مفعولتُ.
خ  رََججِٓ .ٛٙ
َ
رُۡضَٓٓوأ
  َ
ث َلال َ َٓ آٓٱلۡ
َ
 )2(ضىرة انسنسال :أ
أخرجت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
 من اللازم علم ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "أثقابؽا".
خ  َتاَر َْ آٓتُُ َّدِ ُثٓٓيَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ .ٜٙ
َ
 )4(ضىرة انسنسال :أ
برّدث، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم علم ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "أخبارىا".
نَّ ٓ ٌَ الَ َُٓٓيُ َصُبٓ .ٓٚ
َ
خ  َلََ هُٓٓٓٓۥأ
َ
 )3:(ضىرة انهًسة ٓٓۥأ
للتعدية من أخلده، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو 
اللازم خلد وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل ُه مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
ر َشَوٓ .ٔٚ
َ
ةَابًَِوَٓٓوأ
َ
 ً ِٓ  ً َٓطيّ  ً آأ
 )3: (ضىرة انفيمَعيَ
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أرسل، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية من 
 اللازم رسل ويظهر ذلك لوجود ابؼفعول بو وىو الكلمة "طتًَا".
ط  َع ٍَ ُٓ ًٓٱلََّّ ِيٓٓ .ٕٚ
َ
 )4(ضىرة انمريش :ٌّ ِ  َ َٓخ  ٔفِۢ َٓٓءا ٌَ َِ ُٓ ًٌّ َُِٓجٖٔعٓوَٓٓأ
أطعمهم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعريض 
 أي عّرضو للطعام
ءامنهم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعريض 
 أي عّرضو للإيدان
خ  َط  ًَنََٰمٓٓإِجَّ ا ٓٓ .ٖٚ
َ
َه  ٔ ذَرَٓٓأ
 
 )1:(ضىرة انكىثر ٓٓٱى
أعطيناك، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرف واحد وفائدتو للتعدية 
من اللازم عطى وما بعده مفعول بو وىو ضمتَ متصل َك مبتٍ بُ بؿل 
 نصب.
 فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة بحرفين في جزء عم ّ
 .1
 )1(ضىرة انُبأ :ٓٓيَتََصآَءلُٔنََٓٓخ ًَّٓ
فائدتو للمشاركة بتُ ابؼزيد بحرفتُ و  يتساءلون، ىو الفعل الثلاثي
 اثنتُ فأكثر.
ذَِنٓلَ ُ ٓٓلََّّ َٓحَخَكََّ ٍُ ٔنََٓصّف  ا ٓآٱل  ٍَ َلٰٓئَِهثُٓوَٓٓٱلرُّ وحُٓيَ  َٔمَٓحُلُٔمٓ .ٕ
َ
ٓ ٌَ  َ ٓأ
َّ
ٓٓخ  َمَٰ َُ َٓوكَاَلَٓص َٔ اة اٱلرَّٓإِلَّ
 )83(ضىرة انُبأ : 
 ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لوقوع تدريجا  يتكّلمون،    
َ  ٔمَُٓذ َٰلَِمٓ .ٖ
 
َقُّ آٓٱلَ
 
َذََٓذ ٍَََٓطآَءٓٓٱلۡ
َّ
َٰ َٓرّبِِّٓٓٱتَّ
َ
 )93(ضىرة انُبأ : اةًآََٓٓٔمٓٓۦإِلَ
 اّبزذ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للإبزاذ    
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نَٓٓذُلو ٓ .ٗ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
ََْٰٓ وٓىََّمٓإِلَ
َّ
 )81انُازعاث : (ضىرة ٓٓٓحََزكَّ
تزّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للتكلف أي تكّلف   
 الزّكى
 )53(ضىرة انُازعاث :          .٘
يتذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للتكلف أي    
 تكّلف الذكر
َٰٓٓٓعبََسٓ .ٙ
َّ
 )1:  (ضىرة عبصٓ١َٓٓوحَ َٔ لّ
توّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للصتَورة أي صارت   
 ولًّيا
 )3(ضىرة عبص :        .ٚ
يزّّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للّتكّلف أي تكّلف   
 الزّكى
 )4(ضىرة عبص :        .ٛ
، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للّتكّلف أي تكّلف يذّّكر  
 الذكر
َُجٓ .ٜ
َ
ُٓٓفَأ
َ
 )6(ضىرة عبص : ٓحََصدَّ ىَٰٓٓۥل
 ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للتدريج  تصّدى  
 )2(ضىرة انخكىير : ٓٓٓٓٱَُسَدرَت ٓٓٱلُُّۡجٔمُٓٓوَإَِذا .ٓٔ
   الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعلانكدرت، ىو   
 )81(ضىرة انخكىير : َٓت َِفَّ َسٓإَِذآَٓوٱلصُّ ت حِٓ .ٔٔ
تنّفس، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للصتَورة أي   
 صارت متنّفًسا
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 )1(ضىرة الإَفطار : ٓٱَُفَطَرت ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا .ٕٔ
 بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل انفطرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد   
َه َٔانُِبٓٓوَإَِذا .ٖٔ
 
 )ٓ2(ضىرة الإَفطار : ٓٱُتََثََت ٓٓٱى
 انتثرت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل   
ِي ََٓ .ٗٔ
َّ
ٓٱز  َخالُٔإَِذآٓٱلَّ
ْ
ٓٓا
َ
 )2(ضىرة انًطفّفيٍ : يَص  َخ  ٔفَُٔنٓٓٱلَّۡاِسَٓعۡ
و  ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للإبزاذ أي ابزذتثي اكتالوا، ىو الفعل الثلا    
 كالا ً
ًَتَ َِافَِسٓمِص  ٞمٞٓۚ َوِفَِٓذ َٰلَِمِٓٓخَتَٰ ٍُ ُّ ۥ .٘ٔ
 
ٍُ َخَنَٰفُِصٔنَٓٓفَي
 
 )62(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓٱل
يتنافس، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للمشاركة بتُ     
 اثنتُ فأكثر 
ٓة ِ ِٓ  ًٓٓوَإَِذا .ٙٔ
ْ
 )03انًطفّفيٍ :  (ضىرةَٓحَخَغاَمُزونََٓٓمرُّ وا
للمشاركة بتُ يتغامزون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو     
 اثنتُ فأكثر.  
ٓٓوَإَِذا .ٚٔ
ْ
يِ ِٓ ًُ ٓٓٱَُليَُت ٓٔا
ٰٓ ٓأَ  ْ
َ
ٓإِلَ
ْ
ِه َِٓيٓٓٱَُليَُت ٔا
 )13(ضىرة انًطفّفيٍ : فَ
 انقلبوا، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل    
 ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعلانقلبوا، 
 )1(ضىرة الإَشماق : ٓٱنَظلَّ ج  ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا .ٛٔ
 انشّقت، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل    
 ْ يَِِّٓٓوَيَِليُِبٓ .ٜٔ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
 )9(ضىرة الإَشماق : َمسَّ  ُ ور  آٓۦإِلَ
 ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعلينقلب، ىو الفعل الثلاثي     
َل ٍَ رِٓ .ٕٓ
 
 )81(ضىرة الإَشماق : ٓٱت ََّصقَٓإَِذآَٓوٱى
ظهار أي أظهر لإلرفتُ وفائدتو اّتسق، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بح    
 التسق
 )01(ضىرة الأعهى :      .ٕٔ
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ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فّعل يذّّكر،     
 ابؼضّعف 
ط  َقََٓٓوَيَخَج َُِّت َٓ ا .ٕٕ
  َ
 )11(ضىرة الأعهى :ٱلۡ
يتجّنبها، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للدلالة على بؾانبة   
 الفعل
 )41(ضىرة الأعهى :ٓٓٓٓٓ .ٖٕ
ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للتكلف أي تكّلف  ىو الفعل الثلاثيتزّكى،   
 الزكى
ٓ .ٕٗ
َّ
ٌََٰٓ َٓٓإِلَّ
َّ
 )32(ضىرة انغاشيت :َٓوَكَفَرٓٓحَ َٔ لّ
 توّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فّعل ابؼضعف  
(ضىرة               .52
  )51: فجران
ابتلىو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لزيادة ابؼبالغة أي بالغ 
 بُ البلاء
ٌَّ ا ٓٓ .ٕٙ
َ
َهََٰنَِ ٓٓۥَذَلَدَرَٓعيَ  ًِّٓرِز كَ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓإَِذآ ٌَ آَٓوأ
َ
 )61: فجر(ضىرة انَذ ًَُلُٔلَٓرّبِّ ٓٓأ
بحرفتُ وفائدتو لزيادة ابؼبالغة أي بالغ ابتلىو، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد   
 بُ البلاء
ٓيءَٓ .ٕٚ
ْ
رُٓيَ  ٔ ٌَ ئِذِٓۢ ِبَِ َٓ َِّ ًَ ٞۚٓيَ  ٔ ٌَ ئِٖذٓٓوَِجا
َّ
ِ نَسَٰ ََُٓٓحخََذن
 
ُ ٓٓٱلۡ
َ
َٰ ٓل
َّ
نَّ
َ
َرىََٰٓوأ
 
 )32(ضىرة انفجر :ٓٱّلَِّن
أي طلب  يتذّكر، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للطلب  
 ذكره
َعَلَتثَٓٓٱر  َخَد ًَٓٓفََلٓ .82
 
 )11(ضىرة انبهد :ٓٱى
اقتحم، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للتكلف أي تكلف 
 القحم
ط  َلى َٰ َٓ آٓٱنَۢتَعَدٓٓإِذِٓ .ٜٕ
َ
 )21(ضىرة انشًص : أ
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 انبعث، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل  
َٰ ٓإَِذآَٓوٱلَّۡ َٓ ارِٓ .ٖٓ
َلََّ
َ
 )2(ضىرة انيم : تَ
ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لابزاذ الفاعل اصل  بذّلى،  
 الفعل مفعولا أي ابزذتو جلًيا
ٌَّ ا .ٖٔ
َ
خ  َطىَٰ ٓٓفَأ
َ
 )5(ضىرة انيم :ٓٱتََّقََٰٓوٌََٓ  َ ٓأ
 اتّقى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو بؼطاوعة فعل   
َُٓٓو ٌَ ا .ٕٖ
ُ
 )11(ضىرة انيم : ٓحََردَّىٰٓٓإَِذآٓٓٓۥُحغ  ِنَِٓخ  ِ ُّ ٓ ٌَ ال
ترّدى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لابزاذ الفاعل اصل   
 الفعل مفعولا أي ابزذتو رديًا
َُذر  حُُس  ًٓ .ٖٖ
َ
 )41(ضىرة انيم :   حَيَظَّ ىََُٰٓار  آٓفَأ
تلّظى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للدلالة على حصول   
 نار لظيًة بعد لظية ٍاصل الفعل مرة بعد أخرى أي 
ِي .ٖٗ
َّ
َٰ َٓنذَّ َبٓوَٓٓٱلَّ
َّ
 )61(ضىرة انيم : ٓحَ َٔ لّ
توّلى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لابزاذ الفاعل اصل   
 الفعل مفعولا أي ابزذتو وليا ً
ِي .ٖ٘
َّ
ُٓٓٱلَّ
َ
َٰٓٓۥيُؤ  ِتِٓ ٌَ ال
َّ
 )81(ضىرة انيم : َٓحَتََكَّ
بحرفتُ وفائدتو للتكلف أي تكلف يتزّكى، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد   
 الزّكى
ٍَ َلٰٓئَِهُثٓوالرُّ ْوُحَٓٓتَنََّ ُلٓٓ .ٖٙ
 
م  رًْٖٓٓٓ َٓ افٱل
َ
ِ ٓأ
ِنَٓرّب ِ ًِٓٓ ٌّ َُِٓكُّ
 )4(ضىرة انمدر : ٓبِإِذ 
 لصتَورةثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو لتنّزل، ىو الفعل الثلا  
ِي َََٓٓتَفرَّ َقَٓٓو ٌَ ا .ٖٚ
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
وحُ ٔا
ُ
ِهَتََٰبٓأ
 
ٓ ٌِ ََۢ َٓبع  ِدٓ ٌَ آَجآَءت  ُٓ ًُ ٓٓٱى
َّ
َيَِِّثُٓإِلَّ
 
 )4:  بيُت(ضىرة انٖٓٓٱلۡ
ثي ابؼزيد بحرفتُ وفائدتو للدلالة على حصول تفّرق، ىو الفعل الثلا  
 اصل الفعل مرة بعد أخرى أي الذين أوتوا الكتاب فرقًة بعد فرقة ٍ
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 فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة بثلاثة أحرف في جزء عم ّ . ب
ٌَّ ا .1
َ
َِ ٓٓأ
 )5(ضىرة عبص : ٓٱش  َخغ  َنٌََِٰٓ
استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف وفائدتو للوجدان على 
 صفة أي وجدتو غنيًّا.
 )2(ضىرة انًطفّفيٍ : ٓيَص  َخ  ٔفُٔنَٓٓٱلَّۡاِسَٓعَۡ ٓٓٱز  َخال ُ ٔا ْٓإَِذآٓٱلََّّ ِي ََٓ .ٕ
طلب ليستوفون، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف وفائدتو ل
 الفعل أي طلب منو الوبَ. 
ٌَّ ا .ٖ
َ
 )8(ضىرة انيم : ٓٱش  َخغ  َنَِٰٓوٌََٓ ََۢ َٓبََِوَٓٓوأ
استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف وفائدتو للوجدان على 
 صفة أي وجدتو غنيًّا.
ن .ٗ
َ
 )1(ضىرة انعهك : ٓٱش  َخغ  َنِٰٓٓرََّءاهُٓٓأ
بؼعتٌ ف ََعَل استغتٌ، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف وفائدتو 
 أي غتٌ. المجّرد
 )3(ضىرة انُصر : َكََنٓحَ َّٔ اةَ َۢآٓٓۥإَُِّ ُّٓٓٱش  َخغ  فِر  هُ ٞۚٓوَِٓبَِ  ٍ ِدَٓرّبَِمٓٓفََصّتِح ٓ .٘
استغفره، ىو الفعل الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرف وفائدتو لطلب الفعل 
 نو ابؼغفرة.أي طلب م
 المبحث الثالث : جدول الأفعال المزيدة وفوائدىا في جزء عم ّ
 وفوائدىا في جزء عم ّبحرف واحد الأفعال المزيدة جدول  .1
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 رقم النص سورة وآيات المجرد الوزن الفائدة
 ٗٔسورة النبأ :  ينزل-نزل ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َا
 
َُزلۡ
َ
ٍُ ع  ِصَرَٰتٌِِٓ ََ َٓٓوأ
 
ٓٱل
َّاج  آٓ
َ
 ٌَٓ آء  ٓثَ
  .ٔ
رِجَٓ ٘ٔسورة النبأ :  يخرج-خرج ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ِ ُخ 
ّ
  .ٕ َخّت  آَوَجَتات  آٓٓٓۦةِِّٓٓلۡ
 ٕٓسورة النبأ:  يستَ-سار ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ِ َتاُلُٓٓشّيِّ َتِٓوَٓ
 
ٓفََكََُج  ٓٓٱلۡ
 َسََ اةًآٓ
  .ٖ
ٓ ٕٛسورة النبأ : يكذب-كذب ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للمبالغة
ْ
  .ٗ ٓٓاة اَيَٰتَٰخِ َِآنِذَّٓبِ‍َٔآَوَكذَّ ةُ ٔا
 ٜٕسورة النبأ : يحصي-حصى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
خ  َص  ًَنَٰ َُّٓوُكَُّ َٓشَ  ٍء ٓ
َ
ٓأ
 نَِتَٰت  آٓ
  .٘
 ٓٗسورة النبأ :  ينذر-نذر ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َُذر  َنَُٰس  ًٓإِجَّ ا ٓ ٓ
َ
َعَذاة آٓأ
ٍَ ر ءُٓكَرِيت  ا ٓيَ  َٔم ٓيَُِظُر ٓ
 
ٌَ آٓٱل
كَدَّ ٌَ ج  ٓيََداهُ َٓوَيُلُٔلٓ
َكَفِرُٓ
 
 َيَٰتَٰيَ  ًتَِنُِٓنُِجٓحَُر َٰةَ َۢآٓٓٱى
  .ٙ
للدلالة على 
 التكثتَ
 ٓٗسورة النبأ :  يقدم-قدم ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
َُذر  َنَُٰس  ً َٓعَذاة آ
َ
إِجَّ ا ٓ ٓأ
ٍَ ر ءُٓكَرِيت  ا ٓيَ  َٔم ٓيَُِظُر ٓ
 
ٌَ آٓٱل
يََداهُ َٓوَيُلُٔلٓٓكَدَّ ٌَ ج  ٓ
َكَفِرُٓ
 
 َيَٰتَٰيَ  ًتَِنُِٓنُِجٓحَُر َٰةَ َۢآٓٓٱى
  .ٚ
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د  ةَرَُٓٓث ًَّٓ ٕٕسورة النازعات :  يدبر-دبر ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
  .ٛ يَص  َعَٰ ٓٓٓأ
 ٜٕسورة النازعات :  ي َْغِطش ُ-َغَطش َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للصتَورة
د  َطَضٓوَٓ
َ
خ  َرَجٓٓأ
َ
 يَ َٓ ا َٓوأ
َ
لَ
 ُطَدى َٰ َٓ آٓ
  .ٜ
 ٜٕسورة النازعات :  َيخْرُج ُ-َخرَج َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للصتَورة
د  َطَضٓ
َ
 يَ َٓ ا َٓٓوأ
َ
خ  َرجَٓلَ
َ
َٓوأ
 ُطَدى َٰ َٓ آٓ
  .ٓٔ
 ٖٙسورة النازعات :  ي َب ْ ُرز ُ-ب ََرز َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
َِدً ًُُٓٓبّرِزَتِٓوَٓ
 
ل ِ ٍَ َٓٓٱلۡ
 يََرىَٰ ٓٓ
  .ٔٔ
ُّٓٓيُد  رِيَمَٓٓو ٌَ ا ٖسورة عبس :  َيْدرِي-َدَرى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َّ
ٰٓٓٓۥَىَعي
َّ
  .ٕٔ يَزَّ كَّ
خَِوٓ ٚٔسورة عبس :  َيْكُفر ُ-َكَفر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للمبالغة
ِ نَسَٰ َُٓٓكُ
 
ز  َفَرهٌَُٓ آٓٓٱلۡ
َ
  .ٖٔ ٓٓۥأ
  .ٗٔ ٓٓۥَذَلدَّ َرهُٓٓۥجُّط  َفٍثَٓخَيَل ٌَُِّٓٓ ٜٔسورة عبس :  ي َْقِدر ُ-َقَدر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
  .٘ٔ ٓٓۥيَسََّّ َ هُٓٓٱلصَّ بًَِوُٓٓث ًَّٓ ٕٓسورة عبس :  ي َْيِسر ُ-َيَسر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ٌَ احَ ُُّٓٓث ًَّٓ ٕٔسورة عبس :  ت ُو ْيد َُ-ات َم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
ر  َبََهُٓٓۥأ
َ
  .ٙٔ ٓٓۥفَأ
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ٌَ احَ ُُّٓٓث ًَّٓ ٕٔسورة عبس :  ي َْقب ُر ُ-ق َب َر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
ر  َبََهُٓٓۥأ
َ
  .ٚٔ ٓٓۥفَأ
نَشََ هُٓإَِذآَطآَءُٓٓث ًَّٓ ٕٕسورة عبس :  ي َْنُشر ُ-َنَشر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
  .ٛٔ ٓٓۥأ
لوجود ما 
اشتّق منو 
الفعل بُ 
 الفاعل
نَۢتت  َِا ٕٚسورة عبس :  ي َْنُبت ُ-ن ََبت َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ
َ
  .ٜٔ ذًِ َٓ آَخّت  آٓٓفَأ
  .ٕٓ ُٓٓن ّٔ َِرت ٓٓٱلظَّ  ٍ ُسٓٓإَِذا ٔسورة التكوير :  َيْكُور ُ-َكَور َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ِ َتاُلٓٓوَإَِذا ٖسورة التكوير :  َيِسي ْر ُ-َسار َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 
  .ٕٔ ُشّيِّ َت ٓٓٱلۡ
عَِظارُٓٓوَإَِذا ٗسورة التكوير :  ل ُي َْعط ُ-ل ََعط َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 
  .ٕٕ ُخّطِ يَج  ٓٓٱى
َِدارُٓٓوَإَِذا ٙالتكوير : سورة  َيْسُجر ُ-َسَجر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 
  .ٖٕ ُشّجِ َرت  ٓٓٱلۡ
  .ٕٗ ُٓزوَِّجج  ٓٓٱلُُّۡفُٔسٓٓوَإَِذا 1ضىرة انخكىير :   ي َْزوِج ُ-َزَوج َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
َ َِّثُٓٓوَإَِذا ٖٔسورة التكوير :  ف ُي َْزل ِ-زََلف َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعريض
 
ز  ىَِفج  ٓٓٱلۡ
ُ
  .ٕ٘ ٓأ
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 ٗٔسورة التكوير :   َيحُْضر ُ-َحَضر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعريض
َجف  ٞس ٓ ٌَّ آَٓٓعيِ ٍَج  ٓ
خ  َضََت ٓ
َ
 ٓأ
  .ٕٙ
ك ِص ًُٓٓفََلٓٓ ٘ٔسورة التكوير :   ي َْقِسم ُ-َقَسم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للمبالغة
ُ
ِسٓة ِٓٓأ
ُنَّ
 
  .ٕٚ ٓٱلۡ
للدلالة على 
 التكثتَ
 ٘سورة الإنفطار :   ي َْقُدم ُ-َقَدم َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
ٓكَدَّ ٌَ ج  َٓجف  ٞس ٓ ٌَّ ا َٓٓعيِ ٍَج  ٓ
خَّ َرت  ٓ
َ
 َوأ
  .ٕٛ
للدلالة على 
 التكثتَ
 ٘سورة الإنفطار :   يَْأِخر ُ-َأَخر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
َجف  ٞس ٓ ٌَّ ا ٓكَدَّ ٌَ ج  َٓٓعيِ ٍَج  ٓ
خَّ َرت  ٓ
َ
َٓوأ
  .ٜٕ
 ٖسورة ابؼطّففتُ :   َيخِْسر ُ-َخَسر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
و ٓوَّ َزُُٔ ُْ  ً ٓٓوَإَِذا
َ
َكَلُٔ ُْ  ً ٓأ
 ُٓيُ ِسَُّ ونَٓ
  .ٖٓ
لنسبة ابؼفعول 
 إلى أصل الفعل
ٕٔسورة ابؼطّففتُ :   َيْكِذب ُ-َكَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
ٓٓٓٓۦةِِّٓٓيَُسّذِ ُبَٓٓو ٌَ ا
ُٓكُُّ
َّ
إِلَّ
ثًٍِمٓ
َ
 ٌُ ع  َخٍدٓأ
  .ٖٔ
لوجدان الشيئ 
 بُ الصفة
 ٜٕسورة ابؼطّففتُ :   َيجْرِم ُ-َجَرم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ
ِي ََٓٓإِنَّٓ
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
ج  َرُم ٔا
َ
ٓٓأ
ْ
َكَُُٔا
ِي ٌََِٓ ََ ٓ
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
َءا ٌَ ُِٔا
 يَظ  َدُهَٔنٓ
  .ٕٖ
لوجدان الشيئ 
 بُ الصفة
 ٜٕسورة ابؼطّففتُ :   يَْأِمن ُ-أََمن َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ
ِي ََٓٓإِنَّٓ
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
َٓكَُُٔا
ْ
ج  َرُم ٔا
َ
أ
ِي ٌََِٓ ََ ٓ
َّ
ٓءَٓٓٱلَّ
ْ
ٓا ٌَ ُِٔا
ٓيَظ  َدُهٔنَٓ
  .ٖٖ
 ٖٖسورة ابؼطّففتُ :   ي َْرَسل ُ-َرِسل َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َٓٓو ٌَ ا ٓٓ
ْ
ر ِشيُ ٔا
ُ
 ً ِٓ  ً ٓٓأ
َعيَ
 َحَٰفِِظَيٓ
  .ٖٗ
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لابزاذ الفعل 
 من الإسم
 ٖٙسورة ابؼطّففتُ :   ي َْثِوب ُ-ث ََوب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
ُهفَّ ارُٓٓذُ َِّٔبَْٓٓ و ٓ
 
ٓٓٱى
ْ
ٌَ آَكَُُٔا
 َحف  َعئَُنٓ
  .ٖ٘
للدلالة على 
 معتٌ ابؼوالاة
 ي َُفاِعل ُ-فَاَعل َ
-َحَسب َ
 َيحُْسب ُ
 ٛسورة الإنشقاق : 
ِخَصاب آُٓيَُاَشُبٓٓفََص  َٔفٓ
 يَِصيّ  آ
  .ٖٙ
  يَْأِمن ُ-َمن َآ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
سورة الإنشقاق : 
ا ٕٓ
َٓٓذ ٍَ
َ
  .ٖٚ ٓيُؤ  ٌِ ُِٔنَٓل َ ُٓ  ً ٓلَّ
  َيْكِذب ُ-َكَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
سورة الإنشقاق : 
 ٕٕ
ِي ََٓٓةَوِٓ
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
َزَفُروا
 يَُسّذِ ةَُٔنٓ
  .ٖٛ
  يَِعي-َوَعى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
سورة الإنشقاق : 
ُٓ ٖٕ
ًُ ٓة ِ ٍَ آَٓوٱللَّّ
ع  يَ
َ
  .ٜٖ يُ ُٔعَٔنٓأ
  ي َْبُشر ُ-َبَشر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
سورة الإنشقاق : 
ً ٕٗ
ِلٍَمٓٓفَبَّشَِ  ُْ
َ
  .ٓٗ ةَِعَذاٍبٓأ
  .ٔٗ َٓوُيعًِدُُٓٓحت ِدئُُْٓ َٔ ٓٓإَُِّ ُّ ۥ ٖٔسورة البروج :   ي َْبَدأ ُ-َبَدأ َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للصتَورة
 ٚٔسورة الطارق :   َيدَْهل ُ-َمِهل َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
َكَٰفِرِي َََٓٓذ ٍَ ّٓ ِوِٓ
 
ُٓ  ً ٓٓٱى
 
م  ِٓي
َ
أ
 ُرَوي َدَۢآ
  .ٕٗ
 ٚٔسورة الطارق :   َيدَْهل ُ-َمِهل َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َكَٰفِرِي َََٓٓذ ٍَ ّٓ ِوِٓ
 
ُٓ  ًٓٓٱى
 
م  ِٓي
َ
ٓأ
ُٓرَوي َدَۢا
  .ٖٗ
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َٓرّبَِمٓٓٱش  ًََٓٓشّتِحِٓ ٔسورة الأعلى :   َيْسَبح ُ-َسَبح َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
عۡ  َ
  َ
  .ٗٗ ٓٱلۡ
لابزاذ الفعل 
 من الإسم
ِي ٕسورة الأعلى :   َيْسَوى-َسِوي َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
َّ
  .٘ٗ ٓفََص َّٔ ىََٰٓخيََقٓٓٱلَّ
ِي ٖسورة الأعلى :   ي َْقِدر ُ-َقَدر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
َّ
  .ٙٗ َذ َٓ َدىَٰ ٓٓكَدَّ رََٓٓوٱلَّ
ِيٓٓ ٗسورة الأعلى :   َيخْرُج ُ-َخرَج َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َّ
خ  َرجََٓٓوٱلَّ
َ
ٍَ ر  َعٓٓأ
 
  .ٚٗ ٱل
ُّ ۥ ٘سورة الأعلى :   َيحِْوي-َحَوى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للصتَورة
خ  َٔ ىَُٰٓدَرآًءٓٓفََجَعيَ
َ
  .ٛٗ ٓأ
  .ٜٗ فََلٓحَنَسَٰٓ َٓٓش ُِل  ِرئَُمٓ ٙ سورة الأعلى :  ي َْقَرأ ُ-ق ََرأ َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
  .ٓ٘  لِي يُسَّ  َ ىَٰ ُُٓٓيَّسَِّ ُكَٓوَٓ ٛسورة الأعلى :   ي َْيِسر ُ-َيَسر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
لابزاذ الفعل 
 من الإسم
 ٜسورة الأعلى :  َيْذُكر ُ-ذََكر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
ِر ٓ
ّ
إِن ٓجََّفَعِجٓٓفََذن
َرىَٰٓ
 
  ٓٱّلَِّن
  .ٔ٘
ف يَحَٓٓكَد ٓ ٗٔسورة الأعلى :  ي َْفَلح ُ-ف ََلح َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
َٰ ٓٓأ
َّ
  .ٕ٘ ٌَ َٓحََزكَّ
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َ ًَ َٰٔ ةَٓٓحُؤ  ذُِرونَٓٓةَو ٓ ٙٔسورة الأعلى :  يَْأثِر ُ-أَث َر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
 
  .ٖ٘ ٓٱلدُّ ج  ًَآٱلۡ
ب َقَٰٓ َٓخيّ  ٓٞوََٓٓوٱلۡأِٓخَرةُٓ ٚٔسورة الأعلى :  ي َْبِقي-ب ََقى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للمبالغة
َ
  .ٗ٘ أ
 ٚسورة الغاشية :  َيْسَمن ُ-بظَِن َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ٓ
َّ
ُٓحغ  ِنِ ٓ ٌَِٓٓيُص  ٍِ َُٓٓلَّ
َ
َولَّ
 ُجٖٔعٓ
  .٘٘
 ٚسورة الغاشية :  ي َْغَتٌ -َغِتٍ َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ٓ
َّ
ٓٓلَّ
َ
ٌَُِٓٓحغ  ِنِٓيُص  ٍِ َُ َٓولَّ
ُٓجٔعٖٓ
  .ٙ٘
 ٕٗسورة الغاشية :  ي َْعِذب ُ-َعَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للمبالغة
َعَذاَبٓٓٱللَّّ ًَُُٓٓعّذِ ةُ ُّٓذَٓ
 
ٓٱى
ز  َبََٓ
  َ
 ٓٓٱلۡ
  .ٚ٘
ٓ ٕٔسورة الفجر :  َيْكث ُر ُ-َكث َر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للمبالغة
ْ
ز  َثَُ وا
َ
َفَصادَٓذًِ َٓ آٓفَأ
 
  .ٛ٘ ٓٱى
 ٘ٔسورة الفجر :  َيْكُرم ُ-َكَرم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ٌَّ ا
َ
ِ نَسَٰ َُٓٓفَأ
 
إَِذا ٓ ٌَ آٓٱلۡ
ز  َر ٌَ ُّٓٓۥَربُّ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓ
َ
ٓۥَفأ
َذ ًَُلُٔل َٓرّبِّ ٓٓٓۥَوَجعَّ ٍَ ُّٓ
َِ ٓ
ز  َر ٌَ
َ
 ٓأ
  .ٜ٘
 ٘ٔسورة الفجر :  ي َن َْعم ُ-ن ََعم َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ٌَّ ا
َ
ِ نَسَٰ َُٓٓفَأ
 
إَِذا ٓ ٌَ آٓٱلۡ
ز  َر ٌَ ُّٓٓۥَربُّ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓ
َ
ٓۥَفأ
َذ ًَُلُٔل َٓرّبِّ ٓٓٓۥَوَجعَّ ٍَ ُّٓ
ز  َر ٌَ َِٓ
َ
ٓأ
  .ٓٙ
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 ٘ٔسورة الفجر :  َيْكُرم ُ-َكَرم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ٌَّ ا
َ
ِ نَسَٰ َُٓٓفَأ
 
إَِذا ٓ ٌَ آٓٱلۡ
ز  َر ٌَ ُّٓٓۥَربُّ ُّٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓ
َ
ٓۥَفأ
َذ ًَُلُٔل َٓرّبِّ ٓٓٓۥَوَجعَّ ٍَ ُّٓ
ز  َر ٌَ َِٓ
َ
ٓأ
  .ٔٙ
 ٚٔسورة الفجر :  َيْكُرم ُ-َكَرم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
آ
َّ
َٓٓكَل
َّ
ٓحُس  ِرُمٔنَٓةَو ٓلَّ
َتًِ ًَٓ
 
ٓٓٱلَ
 
  .ٕٙ
لابزاذ الفعل 
 من الإسم
 ٕ٘سورة الفجر :  ي َْعِذب ُ-َعَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ
َٓٓذ ًَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ
َّ
ٓٓٓۥَعَذاةَ ُُّٓٓحَعّذِ ُبٓلَّ
َخٞدٓ
َ
 أ
  .ٖٙ
د  َرى ََٰمَٓٓو ٌَ ا ٓٓ ٕٔسورة البلد :  َيْدرِي-َدَرى ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
َعَلَتثٌَُٓ آٓأ
 
  .ٗٙ ٓٱى
َٓ ٍَ َٓ ا ٛسورة الشمس :  ي َْلَهم ُ-بؽَِم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
 
ل
َ
  .٘ٙ ُفُجَٔر َْ آَوَتل  َٔ ى َٰ َٓ آٓفَأ
ف يَحَٓٓكَد ٓ ٜسورة الشمس :  ي َْفَلح ُ-ف ََلح َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
ى َٰ َٓ آٓأ
َّ
  .ٙٙ ٌَ ََٓزك
  .ٚٙ َث ٍُ ُٔدٓةَِطغ  َٔ ى َٰ َٓ آَٓٓنذَّ ةَج  ٓ ٔٔسورة الشمس :  َيْكِذب ُ-َكَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ٌَّ ا ٘سورة اليل :  يي َْعط ِ-ىَعط َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
خ  َطىٌََٰٓ  َ ٓٓفَأ
َ
  .ٛٙ ٓٱتََّقََٰٓوَٓٓأ
ُص  َنَِٰٓة َِٓٓصدَّ َقٓوَٓ ٙسورة اليل :  َيْصُدق ُ-َصَدق َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 
  .ٜٙ ٓٱلۡ
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  .ٓٚ لِي يُسَّ  َ ىَٰ ٓٓفََص ُِيَّسَِّ ُ هُۥ ٚسورة اليل :  ي َْيِسر ُ-َيَسر َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
َُذر  حُُس  ًٓ ٗٔسورة اليل :  ي َْنُذر ُ-َنَذر َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
  .ٔٚ َُار  آحَيَظَّ ىَٰ ٓٓفَأ
  .ٕٚ َربَُّمَٓو ٌَ آكََلََٰ َٓٓودََّعَمٌَٓٓ ا ٖسورة الضحى :  َيدَع ُ-َودَع َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 ٘سورة الضحى :  يي َْعط ِ-ىَعط َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َربَُّمُٓٓحع  ِطًَمَٓٓولََص  َٔفٓ
 َذَتَ َضَٰٓ ٓ
  .ٖٚ
ِيٓٓ ٖسورة الشرح :  ي َن ُْقض ُ-ن ََقض َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َّ
َُلَضٓٓٱلَّ
َ
  .ٗٚ َظ  ٓ َرَكٓٓأ
  .٘ٚ ٓٱّلدِي ََِٓبع  ُدٓة ِٓٓيَُسّذِ ةَُمَٓٓذ ٍَ ا ٚسورة التتُ :  َيْكِذب ُ-َكَذب َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ِ نَسَٰ َََٓٓعيَّ ًَٓ ٘سورة العلق :  ي َْعِلم ُ-َعَلم َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
 
  .ٙٚ ٌَ آل َ  ً َٓحع  يَ  ً ٓٓٱلۡ
خ  رََججِٓ ٕسورة الزلزال :  َيخْرُج ُ-َخرَج َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
رُۡضَٓٓوأ
  َ
ث َلال َ َٓ آٓٱلۡ
َ
  .ٚٚ أ
َّدِ ُثٓٓيَ  ٔ ٌَ ئِذٖٓ ٗسورة الزلزال :  َيحُْدث ُ-َحَدث َ ي َُفعِّل ُ-ف َعَّل َ للتعدية
ُ
خ  َتاَر َْ آٓتُ
َ
  .ٛٚ أ
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 وفوائدىا في جزء عم ّبحرفين الأفعال المزيدة جدول  .2
 الفائدة الوزن المجرد سورة وآيات النص رقم
 للمشاركة ي َت ََفاَعل ُ-ت ََفاَعل َ َيْسَئل ُ-َسَأل َ ٔسورة النبأ : يَتََصآَءلُٔنََٓٓخ ًَّٓ   .ٔ
  .ٕ
ٓٱلرُّ وحُٓيَ  َٔم َٓحُلُٔم ٓ
ٍَ َلٰٓئَِهثُٓوَٓ
 
ا ا ٓٓٱل
 
َٓصّف
َّ
لَّ
ٍُ ٔنَٓ
َّ
ُ َٓٓحَخَكَ
َ
ذَِن ٓل
َ
ٓ ٌَ  َ ٓأ
َّ
إِلَّ
 خ  َمَٰ َُ َٓوكَاَلَٓص َٔ اة اٱلرَّٓ
 للتدريج ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْكِلم ُ-َكَلم َ ٖٛسورة النبأ :
َُٓٓيُ َصُبٓ ٖسورة ابؽمزة :  َيخُْلد ُ-َخَلد َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
نَّ ٓ ٌَ ال
َ
خ  َلََ هُٓٓٓٓۥأ
َ
  .ٜٚ ٓٓۥأ
 ٖسورة الفيل :  ل ُي َْرس ُ-َرَسل َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
ر َشَوٓ
َ
 ً ِٓ  ً َٓطيّ  ً آَٓوأ
َعيَ
ةَابًَِوٓ
َ
 أ
  .ٓٛ
 ٗسورة القريش :  َيْطَعم ُ-طََعم َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعريض
ِيٓٓ
َّ
ط  َع ٍَ ُٓ ًٓٱلَّ
َ
ٌّ َِ ُٓجٖٔعٓٓأ
 َوَءا ٌَ َِ ُٓ ًٓ ٌّ ِ  َ َٓخ  ٔفِۢ ٓ
  .ٔٛ
 ٗسورة القريش :  يَْأِمن ُ-َمن َآ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعريض
ِيٓٓ
َّ
ط  َع ٍَ ُٓ ً ٓ ٌّ َِ ُٓجٖٔعٓٓٱلَّ
َ
أ
ٌّٓ ِ  َ َٓخ  ٔفِۢ َٓٓءا ٌَ َِ ُٓ ًوَٓ
  .ٕٛ
خ  َط  ًَنََٰمٓٓإِجَّ ا ٓٓ ٔسورة الكوثر :  يي َْعط ِ-ىَعط َ ي ُْفِعل ُ-أَف َْعل َ للتعدية
َ
َه  ٔ ذَرَٓٓأ
 
  .ٖٛ ٓٓٱى
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  .ٖ
َ  ٔمَُٓذ َٰلَِمٓ
 
َقُّ آٓٱلَ
 
َذ ٍَ ََٓطآَءٓٓٱلۡ
َذَٓ
َّ
َٰ َٓرّبِِّٓٓٱتَّ
َ
 اةًأََمٓٓۦإِلَ
 للإبزاذ ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ يَْأُخذ ُ-َأَخذ َ ٜٖسورة النبأ : 
نَٓٓذُلو   ٓ .ٗ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
َمٓإِلَ
َّ
ََْٰٓ وٓى
َّ
 حََزكَّ
سورة النازعات : 
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َزُْكو-زََكا ٛٔ
  .٘
ٓٓٓٓ
  
سورة النازعات : 
 للتكلف ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْذُكر ُ-ذََكر َ ٖ٘
َٰٓٓٓعبََسٓ  .ٙ
َّ
 للصتَورة ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ يَِلي-َولى َ ٔ سورة عبس : َوحَ َٔ لّ
 للتكلف  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َزُْكو-زََكا ٖسورة عبس :       .ٚ
 للتكلف  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْذُكر ُ-ذََكر َ ٗسورة عبس :       .ٛ
َُجٓ  .ٜ
َ
ُٓٓفَأ
َ
 للتدريج  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْصُدو-َصَدا ٙسورة عبس :  حََصدَّ ىَٰٓٓۥل
 بؼطاوعة  فعل ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ر َُيْكد ُ-َكَدر َ ٕسورة التكوير :  ٱَُسَدَرت  ٓٓٱلُُّۡجٔمُٓٓوَإَِذا  .ٓٔ
 ٛٔسورة التكوير :  َت َِفَّ َسٓإَِذآَٓوٱلصُّ ت حِٓ  .ٔٔ
-ن ََفس َ
 ي َن ُْفس ُ
 للصتَورة ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ
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 بؼطاوعة  فعل  ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ي َْفِطر ُ-َفَطر َ ٔسورة الإنفطار :  ٱَُفَطَرت  ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا  .ٕٔ
َه َٔانُِبٓٓوَإَِذا  .ٖٔ
 
 بؼطاوعة  فعل  ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ي َْتث َر ُ-ت َث َر َ ٕسورة الإنفطار :  ٱُتََثََت  ٓٓٱى
  .ٗٔ
ِي ََٓ
َّ
ٓٱز  َخالُٔإَِذا ٓٓٱلَّ
ْ
ٓٓا
َ
َعۡ
 يَص  َخ  ٔفُٔنَٓٓٱلَّۡاِسٓ
 للتدريج ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ َيِكْيل ُ-َكال َ ٕسورة ابؼطّففتُ : 
  .٘ٔ
ِمص  ٞمٞۚ َٓوِفِ َٓذ َٰلَِمِٓٓخَتَٰ ٍُ ُّ ۥ
ًَتَ َِافَِسٓ
 
ٍُ َخَنَٰفُِصٔنَٓٓفَي
 
 ٱل
سورة ابؼطّففتُ : 
 ٕٙ
-ن ََفس َ
 ي َن ُْفس ُ
 للمشاركة  ي َت ََفاَعل ُ-ت ََفاَعل َ
ٓة ِ ِٓ  ًٓٓوَإَِذا  .ٙٔ
ْ
 َحَخَغاَمُزونََٓٓمرُّ وا
سورة ابؼطّففتُ : 
  ي َت ََفاَعل ُ-ت ََفاَعل َ ي َْغِمز ُ-َغَمز َ ٖٓ
لإظهار ما 
 ليس بُ الواقع
  .ٚٔ
ٓٓوَإَِذا
ْ
يِ ِٓ ًُ ٓٓٱَُليَُت ٓٔا
ٰٓ ٓأَ  ْ
َ
إِلَ
ٓ
ْ
 َفِه ِٓيَٓٓٱَُليَُت ٔا
سورة ابؼطّففتُ : 
 بؼطاوعة  فعل  ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ي َْقِلب ُ-ق ََلب َ ٖٔ
 بؼطاوعة  فعل  ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ َيُشقُّ -َشقَّ  ٔسورة الإنشقاق :  ٱنَظلَّ ج  ٓٓٱلصَّ ٍَ آءُٓٓإَِذا  .ٛٔ
  .ٜٔ
 ْ يَِِّٓٓوَيَِليُِبٓ
َ
ٰٓ ٓأ
َ
ٓۦإِلَ
 اَمسَّ  ُ ور ٓ
 بؼطاوعة  فعل  ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ي َْقِلب ُ-ق ََلب َ ٜسورة الإنشقاق : 
َل ٍَ رِٓ  .ٕٓ
 
 ٱت ََّصقَٓإَِذآَٓوٱى
سورة الإنشقاق : 
 الإظهار ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ َيِسق ُ -َوَسق َ ٛٔ
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 بؼطاوعة  فّعل  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْذُكر ُ-ذََكر َ ٓٔسورة الأعلى :     .ٕٔ
ط  َقََٓٓوَيَخَج َُِّت َٓ ا  .ٕٕ
  َ
  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيجُْنب ُ-َجَنب َ ٔٔسورة الأعلى : ٱلۡ
للدلالة على 
 بؾانبة
 للتكلف  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َزَْكو-ازَك َ ٗٔسورة الأعلى : ٓٓٓ  .ٖٕ
ٓ  .ٕٗ
َّ
ٌََٰٓ َٓٓإِلَّ
َّ
 بؼطاوعة  فّعل  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ يَِلي-َوَلى  ٖٕسورة الغاشية : َوَكَفرَٓٓحَ َٔ لّ
  .ٕ٘
         
   
      
   
 للمبالغة ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ ي َب ْ ُلو-َبَلا  ٘ٔسورة الفجر :
  .ٕٙ
ٌَّ ا ٓٓ
َ
َذَلَدَرٓٓٱب  َخيَى َٰ ُّٓإَِذا ٓ ٌَ ا َٓٓوأ
َذ ًَُلُٔل َٓرّبِّ ٓٓٓۥَعيَ  ًِّ ٓرِز َك ُّٓ
َهََٰنَِٓ
َ
 أ
 للمبالغة ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ ي َب ْ ُلو-َبَلا  ٙٔسورة الفجر :
  .ٕٚ
ٓيءَٓ
ْ
يَ  ٔ ٌَ ئِذِۢ ِٓبَِ َٓ َِّ ًَ ٞۚٓٓوَِجا
رُٓيَ  ٔ ٌَ ئِٖذ ٓ
َّ
ِ نَسَٰ ََُٓٓحَخَذن
 
ٓٱلۡ
ُ ٓ
َ
َٰ ٓل
َّ
نَّ
َ
َرىََٰٓوأ
 
 ٱّلَِّن
 للطلب ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيْذُكر ُ-ذََكر َ ٖٕسورة الفجر :
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َعَلَتثَٓٓٱر  َخَد ًَٓٓفََلٓ  .ٕٛ
 
 للتكلف ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ ي َْقُحم ُ-َقَحم َ ٔٔسورة البلد : ٱى
ط  َلى َٰ َٓ آٱنَۢتَعَدٓٓإِذِٓ  .ٜٕ
َ
 بؼطاوعة فعل ي َن ْ َفِعل ُ-ان َْفَعل َ ي َب َْعث ُ-ب ََعث َ ٕٔسورة الشمس : أ
َٰٓإَِذآَٓوٱلَّۡ َٓ ارِٓ  .ٖٓ
َلََّ
َ
 ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ َيجِْلي-َجَلى ٕسورة اليل :  تَ
لابزاذ الفاعل 
اصل الفعل 
 مفعولا
ٌَّ ا  .ٖٔ
َ
خ  َطىَٰ ٓٓفَأ
َ
 بؼطاوعة فعل ي َْفَتِعل ُ-اف ْ ت ََعل َ يَِقي-َوَقى ٘سورة اليل : ٱتَّ َقََٰٓوٌََٓ  َ ٓأ
  .ٕٖ
َُٓٓو ٌَ ا
ُ
إَِذآٓٓٓۥُحغ  ِنِ َٓخ  ِ ُّ ٓ ٌَ ال
 حََردَّىٰٓٓ
  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َْرِدي-َرَدى ٔٔسورة اليل : 
لابزاذ الفاعل 
اصل الفعل 
 مفعولا
َُذر  حُُس  ًٓ  .ٖٖ
َ
  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َْلَظى-َلِظي َ ٗٔسورة اليل :  حَيَظَّ ىََُٰٓار  آٓفَأ
للدلالة على 
حصول اصل 
الفعل مرّة بعد 
 أخرى
ِي  .ٖٗ
َّ
ََٰٓنذَّ َبٓوَٓٓٱلَّ
َّ
  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ يَِلي-َوَلى  ٙٔسورة اليل :  حَ َٔ لّ
لابزاذ الفاعل 
اصل الفعل 
 مفعولا
ِي  .ٖ٘
َّ
ُٓٓٱلَّ
َ
َٰٓٓۥيُؤ  ِتِٓ ٌَ ال
َّ
 للتكلف  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ي َزَْكو-ازَك َ ٛٔسورة اليل :  َحَتََ كَّ
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  .ٖٙ
ِفٓ
 
ى
َ
رٖ ٓٓأ
ٍَ َلٰٓئَِهثَُٓٓتَنََّ ُلَٓط  ٓ
 
ٓٱل
م  رٖٓ
َ
ِ ٓأ
ِنَٓرّب ِ ًِٓٓ ٌّ َُِٓكُّ
 بِإِذ 
 للتكثتَ  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ل ُز ِن ْي َ-ل َز َن َ ٗسورة القدر : 
  .ٖٚ
ِي َََٓٓتَفرَّ َقَٓٓو ٌَ ا
َّ
ٓٓٱلَّ
ْ
وحُٔا
ُ
أ
ِهَتََٰبٓ
 
ٓ ٌِ ََۢ َٓبع  ِد ٓ ٌَ آٓٱى
َّ
إِلَّ
َّي ِ َِثَُٓجآَءت  ُٓ ًُ ٓ
 
 ٱلۡ
  ي َت ََفعَّل ُ-ت ََفعَّل َ ق ُر ِف ْي َ-ق َر َف َ ٗسورة البينة : 
للدلالة على 
حصول اصل 
الفعل مرّة بعد 
 أخرى
 
 وفوائدىا في جزء عم ّبثلاثة أحرف الأفعال المزيدة جدول  .3
 الفائدة الوزن المجرد سورة وآيات النص رقم
ٌَّ ا  .ٔ
َ
َِ ٓٓأ
  َيْست َْفِعل ُ-اْست َْفَعل َ  ي َْغَتٌ -َغِتٍ َ ٘سورة عبس :  ٓٱش  َخغ  َنٌََِٰٓ
للوجدان 
 صفةعلى
  .ٕ
ِي ََٓ
َّ
ٓإَِذا ٓٓٱلَّ
ْ
ٓٓٱز  َخالُٔا
َ
َعۡ
 ٓيَص  َخ  ٔفُٔنَٓٓٱلَّۡاِسٓ
 للطلب  َيْست َْفِعل ُ-اْست َْفَعل َ  يَِفي-َوبَ َ ٕسورة ابؼطّففتُ : 
ٌَّ ا  .ٖ
َ
  َيْست َْفِعل ُ-اْست َْفَعل َ  ي َْغَتٌ -َغِتٍ َ ٛسورة اليل :  ٱش  َخغ  َنَِٰٓوٌََٓ ََۢ َٓبََِوَٓٓوأ
للوجدان 
 على صفة
ن  .ٗ
َ
  َيْست َْفِعل ُ-اْست َْفَعل َ  ي َْغَتٌ -َغِتٍ َ ٚسورة العلق :  ٓٱش  َخغ  َنِٰٓٓرََّءاهُٓٓأ
بؼعتٌ ف ََعَل 
 المجرد
  .٘
ِبَِ  ٍ ِد َٓرّبَِمٓٓفََصّتِح ٓ
 َكََنٓحَ َّٔ اةَ َۢآٓٓۥإَُِّ ُّٓٓٱش  َخغ  فِر  هُ ٞۚٓوَٓ
 للطلب  َيْست َْفِعل ُ-اْست َْفَعل َ  ي َْغِفر ُ-َغَفر َ ٖسورة النصر : 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 البحثنتائج  . أ
الأفعال حللت الباحثة وبحثت بُ ىذا البحث برت ابؼوضوع "بعد أن   
نتائج البحث  ". فوجدت الباحثة صرفية)(دراسة  المزيدة وفوائدىا في جزء عم ّ
 كما يلي: 
تة وعشرون سورة ومائة السور التي فيها الأفعال ابؼزيدة بُ جزء عّم ىي س .ٔ
 .لا مزيداوعشرون فعية وتوجد مائة وبطسة وبطس عشرة آ
 فعلا الأفعال ابؼزيدة بحرف واحد ثلاثة وبشانون )ٔ
 فعلا الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ سبعة وثلاثون )ٕ
 أفعال الأفعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف بطسة )ٖ
 كما يلي:   بُ جزء عّم ىي اثنان وعشرون فائدةكانت فائدة الأفعال ابؼزيدة  .ٕ
 فوائد الفعل المزيد بحرف واحد عشر
 وبطسون كلمةسبعة للتعدية  )ٔ
 اتة كلمللمبالغة س )ٕ
 اتكلمثلاث   للتكثتَ )ٖ
 اتكلم  أربع للصتَورة )ٗ
 واحدة كلمة  لوجود مااشتق منو الفعل بُ الفاعل )٘
 أربع كلمات للتعريض )ٙ
 واحدة كلمة لنسبة ابؼفعول إلى اصل الفعل )ٚ
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 كلمتان اثنتان   لوجدان الشيئ بُ الصفة )ٛ
 أربع كلمات لابزاذ الفعل من الإسم )ٜ
 واحدة كلمة للموالاة )ٓٔ
 وىي فوائد ين تسعةالفعل المزيد بحرف
 كلمتان اثنتان للمشاركة )ٔ
 ثلاث كلمات للتدريج )ٕ
 بطس كلمات للتكلف )ٖ
 كلمتان اثنتان للإظهار )ٗ
 سبع كلمات بؼطاوعة فعل )٘
 كلمتان اثنتان بؼطاوعة فّعل )ٙ
 واحدة كلمة  للدلالة على بؾانبة )ٚ
 كلمتان اثنتان للدلالة على حصول اصل الفعل مرة بعد أخرى )ٛ
 اصل الفعل مفعولا ثلاث كلمات لابزاذ الفاعل )ٜ
 وىي فوائد ثلاثة ثلاثة أحرفالفعل المزيد ب
 كلمتان اثنتان للوجدان على صفة )ٔ
 كلمتان اثنتان  للطلب )ٕ
 واحدة كلمة  فعل المجردبؼعتٌ  )ٖ
 الاقتراحات . ب
ث التكميلي بعون االله وتوفيقو برت حكتابة الب  ةالباحث تابغمد الله قد أبس 
علم اللغة  من الله أن يكون زيادة بَ ةرجو الباحثتو  أبو درداء،إشراف الأستاذ 
 العربية ومنافع كثتَة بؼن قرأ ىذا البحث.
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فلذلك  ص،عن الكمال ولا بزلو عن النقائبعيدة مازالت ىذه الكتابة 
صلاحات الرشيدة والانتقادات بتقديم ابؼلاحظات والإ اءمن القر  ةالباحث ترجو
 آمتُ. ،ينار ينفعنا بُ الدإلى الله تعالى أن  ةل الباحثأستو  ،البنائية
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